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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce „Podpora drobného podnikání v České republice“ je, na základě 
vytvořeného vědomostního rámce nezbytného k orientaci v dané problematice, 
provedení analýzy současného systému podpory drobného podnikání, zjištění 
nedostatků a navrhnutí zlepšení. První část je zaměřena na historii a vymezení pojmu 
malý a střední podnik. Ve druhé části se věnuji analýze jednotlivých programů podpor a 
poukazuji na jejich výhody a nevýhody. V následující části jsem provedla dotazníkové 
šetření, které si kladlo za cíl zjistit názor malých a středních podnikatelů v Brně na 
současný stav systému podpory podnikatelských subjektů. Poslední část obsahuje 
návrhy a doporučení, které by mohli vést ke zlepšení podpory drobných podnikatelů. 
 
Abstract 
The objective of the bachelor thesis „Small business support in the Czech republic“ is to 
carry out analysis of current system of Small business based on a created scope of 
knowledge necessary for orientation in the respective topic, find deficiencies and 
suggest innovations. The first part is focused on history and on small and medium 
enterprise terms definition. The second part is attended to analysis of particular support 
programs and pointed out on its benefits and disadvantages. In the following part was 
done the interview, which was intended to find out small and medium-sized 
entrepreneurs opinion on present situation in entrepreneurial subjects support system. 
Final part contains suggestions and recommendations, which could lead to improvement 
in small entrepreneurs supporting. 
 
 
Klíčová slova 
Drobné podnikání, podpora podnikání, programy podpory, dotace, zvýhodněný úvěr. 
 
Keywords 
Small business, business support, supportive programs, grant, advantageous trust. 
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ÚVOD 
 
Malé a střední podnikání je nedílnou součástí hospodářského prostředí 
v každé ekonomice světa, včetně České republiky. Je podstatné si uvědomit, že právě 
podniky spadající pod charakteristiku tohoto podnikání příznivě ovlivňují sociální a 
ekonomický rozvoj společnosti a dají se pokládat za stabilizující prvek každého 
ekonomického systému. Zároveň jsou považovány za prvek, který se nedílně podílí na 
zvyšující se dynamice hospodářského rozvoje. Musíme si však vrýt do podvědomí, že 
tyto podniky jsou sice na jedné straně nezastupitelnou součástí ekonomiky, avšak na 
druhé straně mají zanedbatelnou ekonomickou sílu, která vyžaduje, aby jejich podpoře 
byla věnována větší pozornost. Úloha drobného podnikání se stává nezastupitelnou díky 
schopnosti těchto podniků absorbovat rozhodující část pracovní síly, tlumit negativní 
dopady strukturálních změn, vytvářet ideální podmínky pro zavádění nových inovačních 
a technologických procesů a především ve velké míře ovlivňovat strukturu trhu. 
Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na problematiku zabývající se 
podporou drobných podnikatelů na území České republiky. Vzhledem k významu 
podniků spadajících pod tuto charakteristiku se tento druh podpory stal součástí veřejné 
státní politiky všech ekonomicky vyspělých zemí. Na českém trhu se vyskytuje velké 
množství programů podpor určených výhradně tomuto typu segmentu. Za maximální 
naplnění cíle podpor zodpovídá v naší zemi Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Téma  podpory drobného podnikání je pro mne velice zajímavé, neboť 
orientace v této problematice může být nápomocna jak mně samotné, tak případně i 
mému budoucímu zaměstnavateli. Znalost jednotlivých podpůrných programů a jejich 
úskalí může být určitou konkurenční výhodou v tvrdých podmínkách podnikání. Dle 
mého názoru je značnou výhodou, být schopna se samostatně orientovat v dané 
problematice, dříve než půjdu do praxe.   
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1.  VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍL BAKALÁŘSKÉ 
PRÁCE  
 
 
Za cíl své bakalářské práce jsem si zvolila, provést analýzu současného 
stavu systému podpory drobného podnikání v České republice, zmapování 
využívatelnosti  podpor podnikatelům na území Brna - města, zjištění nedostatků 
programů a návrh kroků vedoucích k jejich zlepšení.   
Na začátku práce bych ráda nejprve teoreticky popsala sféru tohoto typu 
podnikání, které lze nazývat také jako podnikání malých a středních podnikatelů. Zde 
bych chtěla svoji pozornost nejdříve zaměřit na teoretický úvod do prostřední drobného 
podnikání a poukázat na jeho možné výhody a nevýhody. Neopomenula bych ani na 
makroekonomických údajích názorně interpretovat jeho vliv na současnou ekonomiku.  
V následující části bych se chtěla již přímo věnovat analýze jednotlivých 
institucí poskytujících tento typ podpory a především detailnímu průzkumu jednotlivých 
podpůrných programů. Ráda bych zde popsala základní prvky programů a případnému 
čtenáři nabídla základní sumu informací, které je potřebné znát při touze proniknut do 
dané problematiky. V závěru kapitoly bych se ráda zmínila o kladech a záporech 
analyzovaných programů. 
Abych měla také vazbu na reálné podnikatelské prostředí a byla 
obeznámena se znalostmi a rozšířením tohoto typu podpor mezi podnikateli, chtěla bych 
provést dotazníkové šetření na území města Brna. Ze, kterého bych chtěla získat názory 
na danou problematiku. Prostřednictvím tohoto šetření bych ráda zjistila, jaké největší 
slabiny shledávají u jednotlivých programů sami podnikatelé a ráda bych se zaměřila na 
jejich řešení v další části své práce. 
V závěrečné části nazvané „Návrh doporučení pro zlepšení podpory 
drobného podnikání“, bych navázala na jednotlivá zjištěná negativa vyplývající z analýz 
podpůrných programů a dotazníkového šetření a pokusila se navrhnout možné změny, 
které by pomohli zlepšit stávající stav podpory drobného podnikání na území České 
republiky. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 
V této časti svojí bakalářské práce bych ráda osvětlila obecné známe 
aspekty vztahující se k drobnému podnikání. Především se zaměřím na detailní 
zmapování historického vývoje tohoto podnikání, jeho charakteristiku a definice podle 
jednotlivých institucí a v neposlední řadě nastínění výhod a nevýhod charakteristických 
pro tento segment podnikatelů.  
2.1 HISTORIE DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
Tato kapitola obsahuje průřez historii drobného podnikání. Měla by 
čtenáře obohatit o zlomové fáze vývoje. První část jsem pojala spíše v obecném 
charakteru a zaměřuji se v ní na vznik a vývoj v průběhu uplynulých staletí na 
nadnárodní úrovni. V druhé části jsem se již podrobně zaměřila na vývoj drobného 
podnikání od  dob vzniku Československa roku 1918 až po dnešní Českou republiku 
roku 2006.     
2.1.1 Historický průřez světovým vývojem drobného podnikání 
Prvopočátky drobného podnikání sahají několik tisíc let před náš letopočet. 
Touto problematikou se  pro naši škodu zabývalo pouze velice nepatrné množství 
historiků, přesto i nepatrné množství dochovaných informací nám přineslo velice 
zajímavá a poučná zjištění. Nejstarší dochovaná zmínka o výskytu drobného podnikání 
je napsána v písemných fragmentech pocházejících z období 2000 let před n.l.               
„ V těchto fragmentech je detailně popsáno jak bankéři půjčovali peníze na úrok.“1 
Tento druh podnikání se hojně vyskytoval ve starověkých kulturách jako 
byli Babylóňané, Egypťané, Řekové,Římané či Féničané. Výrobky v těchto dobách byly 
značně nekvalitně vyráběny, a proto ve většině případů byl zákazník nespokojen a svým 
způsobem i okraden. Díky této špatné zkušenosti zákazníků se drobné podnikání stalo 
značně nedůvěryhodným. Musíme si ovšem uvědomit, že pouze díky drobnému 
podnikání se především kultura jednotlivých civilizací začala rozšiřovat do okolních 
zemí a později i do vzdálenějších částí světa. 
                                                 
1
 BURSK, E. The World of Business.  New York : Macmillan, 1963. str. 2 
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V následujících stoletích po narození Krista se nadále drobné podnikání 
netěšilo přílišné oblibě. Zástupci většiny se vyskytujících církví hlásali, že „drobní 
obchodníci jsou hříšníci, kteří nedělají nic pro zdokonalení výrobků, ale účtují si vyšší 
cenu“.
2
 Proto následujících tisíc let po narození Krista tento druh podnikání značně 
upadá v zapomnění.  
V posledních desetiletích se tento druh podnikání těší čím dál větší úctě 
než kdy dříve. V západních zemích Evropy lze v posledních letech zpozorovat značnou 
obnovu rozvoje drobného podnikání. Podnikání tohoto typu se dostává do popředí i v 
oblasti východní Evropy, především v zemích dříve spadajících pod Sovětský svaz. 
 
2.1.2  Vývoj drobného podnikání od dob Československa po dnešní 
Českou republiku 
V nově vzniklém Československu roku 1918 tvořil sektor drobných 
podnikatelů podstatnou část státní ekonomiky. Náš stát v třicátých letech minulého 
století spadal mezi 15 nejprůmyslověji rozvinutých zemí světa. Tato doba se 
vyznačovala silně rozvinutým privátním sektorem s velice kvalitním tržním systémem a 
s rozvinutou demokracií přirovnatelnou ke stylu západních zemí. „ Ze 720 007 
živnostenských závodů jich bylo 642 505 o velikosti do 5 zaměstnanců“. 3 
Po ukončení 2. světové války 1945 nastal naprosto radikální obrat ve 
vývoji Československého národního hospodářství. Nově nastoupené komunistické 
vedení státu začalo cíleně likvidovat drobné podnikatele. Nastalo období znárodňování. 
V roce 1948 komunističtí byrokraté znárodnili veškeré podniky mající nad 50 
zaměstnanců a cíleně přeměnili tržní ekonomiku na centrálně plánované hospodářství. 
V následujících letech se vyskytla určitá nemalá snaha o založení malých podniků a 
družstev, avšak tato snaha byla komunistickou stranou naprosto zmařena. Hlavní 
překážkou byl obecný administrativně-direktivní model řízení podniku, který byl 
úmyslně upraven pouze na velké monopolní podniky. I přes veškeré překážky tvořené 
komunistickým vedením se v této době jistá forma drobného podnikání vyskytovala. 
Touto drobnou formou podnikání byly provozovny národních výborů, které se zabývaly 
                                                 
2
 BARROW, C. Základy drobného podnikání. Praha : Grada Publishing, 1996. str.12 
3
 Konečná,M. Drobné podnikání. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1993. str. 
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opravami a údržbami pro hospodářství národních výborů. Mezi tyto hospodářství 
spadalo především školství, zdravotnictví, bytový fond či sociální péče.  
Zábleskem na lepší časy pro drobného podnikání bylo Pražské jaro roku 
1968. V průběhu tohoto výše zmiňovaného roku se vyskytla snaha o obnovení 
demokratického systému a návratu k tržně orientované ekonomice. Bohužel tuto snahu 
komunisté rázně zmařili a její aktéry potrestali. Roku 1970 nastalo normalizační období, 
které naprosto vymazalo z ekonomiky drobné podnikaní až do období Sametové 
revoluce roku 1989, kdy byla komunistická nadvláda svržena od moci. Po 
listopadových událostech nastaly značné reorganizační a restrukturalizační procesy.  
V roce 1989 bylo registrováno na našem území necelých 19 000 podniků, 
v roce 1990 počet ekonomických subjektů narostl na necelých 180 000 a v roce 1992 
nastal tak nečekaný prudký nárůst, že počet ekonomických subjektů stoup na magických 
1 100 000. Tento rapidní nárůst zapříčinila davová euforie popsatelná jako využívání 
vlastních zdrojů a touha po samostatném podnikání. K 1.1.2006 je v České republice 
registrováno něco přes 2 milióny ekonomických subjektů z čehož asi 1,5 milionu 
podniká na živnostenské oprávnění. Převážná většina těchto podnikatelů spadá do 
kategorie drobných podnikatelů. 
 
2.2 DEFINICE A VYMEZENÍ DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
Definice a vymezení drobného podnikání jsou značně odlišná. Nejen, že 
každý stát má jinou charakteristiku ba dokonce i každý autor žijící v tomtéž státě má, 
alespoň v něčem se lišící pohled na tuto problematiku než jiný. V této kapitole bych 
ráda uvedla čtyři základní vymezení malého a středního podnikání využívané na území 
České republiky. 
2.2.1 Vymezení drobného podnikání podle EU (96/280/EC) 
K 1.1.2005 byla přijata v platnost nová definice malého a středního 
podnikání MSP. Česká republika se tak po vstupu do EU dne 1.5.2004 přiklonila 
k definicím, které vydává Evropské komise a jsou platné pro členy EU.  
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Jednoduše lze říci, že změna definice oproti předešlé je minimální, pouze 
jde o zrušení platnosti hodnot v Kč a jejich nahrazení hodnotami udávanými v EUR. U 
nové definice i nadále zůstává zachováno rozdělení podniků podle počtu zaměstnanců, 
avšak se mění hranice aktiv a obratu. 
• Mikropodnik (drobný podnik) 
– počet zaměstnanců: méně než 10 
– hranice obratu : 2mil. EUR  
– hranice aktiv : 2mil. EUR  
– kritérium nezávislosti : 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí 
vlastní jeden či více podniků,které nesplňují kritéria MSP 
• Malý podnik 
- počet zaměstnanců : méně než 50 
- hranice obratu : 10mil. EUR  
- hranice aktiv : 10mil. EUR  
- kritérium nezávislosti : 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí 
vlastní jeden či více podniků,které nesplňují kritéria MSP  
• Střední podnik 
- počet zaměstnanců : méně než 250 
- hranice obratu : 50mil. EUR  
- hranice aktiv : 43mil. EUR  
- kritérium nezávislosti : 25% nebo více kapitálu nebo hlasovacích práv nesmí 
vlastní jeden či více podniků,které nesplňují 
kritéria MSP 
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2.2.2  Definice a vymezení drobného podnikání v ČR podle zákona na 
podporu podnikání 
Definici drobných podniků v současné době v České republice můžeme 
naleznout v zákoně č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Podle 
tohoto zákona se do kategorie malých a středních podniků zahrnují podniky s 
maximálním počtem 250 zaměstnanců a zároveň z něj vyplývá, že mezi malé a střední 
podniky patří podnik, který je nezávisle vlastněn, manager podniku je zároveň i 
majitelem, není dominantní v odvětví daného podnikání, oblast působení podniku je 
lokální, má omezený počet zaměstnanců, relativně malý splacený kapitál a nízký roční 
obrat. 
Výše uvedený zákon o podpoře malého a středního podnikání má velmi 
podobné člení podnikání jako EU v předešlé kapitole. Jednotlivé skupiny musí splňovat 
následující kritéria:   
• Drobný podnikatel  
- počet zaměstnanců : méně než 10 
- hranice obratu : 250mil. Kč 
- hranice aktiv : 180mil. Kč  
- kritérium nezávislosti  
• Malý podnik 
- počet zaměstnanců : méně než 50 
- hranice obratu : 250mil. Kč   
- hranice aktiv : 180mil. Kč 
- kritérium nezávislosti  
 
• Střední podnik   
- počet zaměstnanců : méně než 250 
- hranice obratu : 1450mil. Kč 
- hranice aktiv :  980mil. Kč 
- kritérium nezávislosti  
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2.2.3 Klasifikace drobného podnikání podle ČSSZ 
Česká správa sociálního zabezpečení zavedla značně strohé rozdělení 
firem, které je obsaženo v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.  
• Malá organizace - maximální počet 25 zaměstnanců  
• Organizace - nad 25 zaměstnanců  
2.2.4 Statistické pojetí 
  V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na dělení podle Českého 
statistického úřadu. Ten se od roku 1997 řídí níže uvedenou klasifikací drobného 
podnikání podle počtu zaměstnanců, kterou převzal od Eurostatu (statistický úřad 
Evropské unie).  
• Malý podnik – maximální počet 20 zaměstnanců 
• Střední podnik – maximální počet 100 zaměstnanců 
• Velký podnik – více jak 100 zaměstnanců 
Důležité je však nezapomenout na fakt, že malé podniky nemají 
všeobecnou statistickou povinnost. Tento fakt dle mého mínění není zrovna nejlepší. I 
tyto drobné podniky, které jsou v dnešní době na vzestupu, by se měly začít zapojovat 
do vyplňování dotazníků poskytovaných Českým statistickým úřadem a měly by být ve 
statistických studiích zohledňovány. 
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2.3 VÝHODY A NEVÝHODY DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
 
Jak je nám jistě všem známo, každé odvětví podnikání skýtá jak značná 
nebezpečí tak i příjemné stránky dané věci. Na základě znalostí velikosti podniku, jeho 
ročního obratu, hodnoty aktiv a nezávislosti lze stanovit všeobecně platné 
charakteristiky výhod a nevýhod daného podnikání. 
V první řadě si především musíme uvědomit, že pro rozvoj drobných 
podniků jsou nejdůležitější podmínky, které přímo ovlivňují rozvoj jejich hospodářské 
činnosti. Ekonomické prostředí, ve kterém se dané podniky vyskytují přímo ovlivňuje 
poptávku po produktech jimi vyprodukovanými. Toto prostředí buď usnadňuje nebo 
naopak znemožňuje přístup na daný odvětvový trh. 
2.3.1 Výhody  
• Organizační struktura  
Skýtá velkou výhodu pro malé podniky, které ji mají jednoduchou, ba dokonce 
lze říci, že je až banální a značně přehledná. Tato jednoduchost firmě 
umožňuje přímé vedení a dokonalou kontrolu nad všemi pracovníky. 
V této struktuře nejsou mezi jednotlivými vedoucími pracovníky téměř žádné 
mezistupně a tudíš tok informací není rušen tzv. šumy. 
Firma zároveň spotřebuje minimum nákladů na správu. 
Manageři se zúčastňují denního dění a provozu. Jsou v přímém kontaktu se 
zaměstnanci a mohou je lépe motivovat, rychleji a efektivněji řešit nastolené 
problémy. 
• Kvalifikace pracovníku  
Lidé pracující v malých firmách mívají větší profesní kvalifikaci.  
• Flexibilita, rychle reakce na požadavky trhu  
Díky své malé velikosti, firmy dokáží bleskově reagovat na změny poptávky, 
které přímo ovlivňují podmínky podnikání.  
Co vlastně zapříčiňuje tuto rychlou reakčnost drobných firem? Je to především 
minimální zatížení vlastnictvím strojů či staveb. 
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• Kreativita, inovační potenciál                               
Tyto podniky mají velice blízko k zákazníkům a především naslouchají jejich 
potřebám, snaží se dělat neustále inovace svých výrobků a testují zájem 
zákazníků. 
• Specializace  
Malé a střední podniky se výhradně specializují na určité dané odvětví trhu či 
dokonce pouze na určitý sortiment. Převážně se zabývají prodejem 
malosériových či zakázkových výrobků. 
2.3.2 Nevýhody 
•     Nedostatek financí na propagaci  
Vzhledem k nízkým rozpočtům, nemají drobní podnikatelé dostatek finančních 
prostředků na propagaci a reklamu. Díky tomuto faktu se jim rapidně snižuje 
možnost ovlivnění poptávky na trhu. Já jakožto osoba samostatně myslící si 
myslím, že tyto firmy nejsou schopny konkurovat velkým vysoko 
rozpočtovým firmám, jak by mohly kdyby si odložily část zisku na propagaci. 
Reklama v posledních letech hýbe obchodem. 
• Personální oblast  
Po pracovnících se požaduje větší intenzita práce a především všestranné 
pracovní schopnosti. Pracovní doba je ve většině podniků neupřesněná a odvíjí 
se od počtu zakázek. 
• Styl řízení firmy  
Firmy malých a středních velikostí nevyužívají dlouhodobé plánovaní. Firma 
je převážně řízena díky intuicím majitele, který je zároveň managerem firmy.  
• Oblast odbytu  
Výrobky se prodávají převážně jen na lokálních trzích s omezeným počtem 
odběratelů. Díky této skutečnosti má firma minimální možnost 
konkurenceschopnosti. 
• Výrobní sféra 
Je převážně koncentrována na jedno místo kvůli snížení nákladů. V daných 
firmách nebývá dostatek financí na nový výzkum, vývoj nových výrobků či na 
technologický rozvoj. 
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2.4   VÝZNAM VÝSKYTU MALÝCH A STŘEDNÍCH 
PODNIKŮ V EKONOMICE 
 
V mnohých publikacích zabývajících se problematikou drobného 
podnikání jsem se dočetla, že dané podnikání je nazýváno „hnací sílou rozvoje 
společnosti“. Ale co si člověk pod tímto pojmem má představit? Ve svých představách 
si představuji podniky, které se jsou schopny rychleji, včasně a především pružněji 
reagovat na změnu hospodářských podmínek, vlivem změny poptávky oproti velkým 
podnikům. Tyto firmy patří k důležitým nositelům demokracie a především zahrnují 
důležité funkce. Některé z funkcí, které jsou dle mého názoru prioritní jsem níže uvedla 
a rozebrala. 
 
• Zdroj inovací  
Díky velké konkurenci musí malé firmy neustále inovovat výrobky a vymýšlet 
originální varianty. Nový výrobek je často vyroben drobnou inovací výrobku 
původního. Inovace jsou obvykle provázeny s velmi nízkými náklady. 
• Konkurenční prvek  
Pouze skrze drobné podniky se udržuje na trhu zdravá konkurence a tudíž 
zároveň i kladně působí na obranu proti monopolním tendencím velkých 
firem. Zákazník má možnost výběru zboží a současně díky konkurenčnímu 
boji firem i nižší prodejní ceny. 
• Nová pracovní místa   
Díky dnešnímu značnému rozvoji drobného podnikání vznikají nová pracovní 
místa, na kterých se mohou zaměstnat lidé propuštění z velikých podniků. 
Důležitý je i výskyt řemeslných firem poskytující mladým učňům praxi. 
• Ekonomický funkce 
Každá firma se soustředí na místní trh a potřeby místních zákazníků a tím 
pádem přispívá do místního (regionálního) HDP.  
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2.5  AKTUÁLNÍ STAV DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
Jak si jistě většina nás myslí malé a střední firmy tvoří jedu 
z nejdůležitějších částí českého národního hospodářství. Význam tohoto podnikání a 
jeho podíl na domácím HDP rok od roku narůstá a stává se velice důležitým subjektem 
české ekonomiky. Podíl podnikatelů na zaměstnanosti a především na ekonomických 
výsledcích českého národního hospodářství se nezadržitelně blíží k standardům běžným 
v zemích Evropské unie. 
Níže uvedené údaje v tabulkách uvádím v rozmezí let 1997 až  2005. Toto 
velké časové rozmezí jsem zvolila z důvodu lepší představitelnosti vývoje podnikání. 
Jako poslední hraniční rok dat jsem musela zvolit rok 2005, z důvodu, že na této 
kapitole svojí bakalářské práce pracuji v posledním čtvrtletí roku 2006 a v tomto období 
dosud nejsou známa aktuální číselné stavy drobného podnikání za rok 2006, které 
zveřejňuje každoročně ministerstvo průmyslu a obchodu a Český statistický úřad.  
 
2.5.1 Vývoj malých a středních podniků v letech 1997 - 2005 
Podíl počtu drobných podnikatelů na českém trhu značně rok od roku 
stoupá. K 31.12.2005 v České republice vykázalo podnikatelskou činnost 
charakterizovanou jakožto MSP 993 712 podniků. Oproti stavu k 31.12.2004 se počet 
MSP zvýšil o 1580 podnikatelů, což znamená nárůst o 0,16%. 
 
Graf č.1 : Vývoj počtu podnikajících MSP v ČR v letech 1997 - 2005 
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4
 MPO- zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005 
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2.5.2 Vývoj počtu zaměstnanců v malých a středních podnicích v letech 
1997 – 2005 
V rozmezí výše zmíněných let počet zaměstnanců pozvolna stoupal 
s občasnými mírnými výkyvy. 
Graf č.2 : Vývoj počtu zaměstnanců v ČR v letech 1997 - 2005 
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2.5.3  Stav drobných podnikatelů a jejich zaměstnanců v roce 2005 
v jednotlivých odvětvích  
V letošním roce Český statistický úřad zveřejnil průzkum za 2005, ve který 
zjistil, že drobní podnikatelé tvoří 99,85% všech podnikatelských subjektů 
vyskytujících se na území České republiky a především, že zaměstnávají 60% 
zaměstnanců zaměstnaných na území naší země. 
Tabulka č. 1: Počet ekonomicky aktivních drobných podniků 
  
Počet aktivních subjektů % 
2005 PO  
0-249 zam. 
FO 
0-249 zam. 
celkem MSP  podíl počtu MSP na celk. počtu 
podniků v ČR 
Průmysl   25 959 133 884 159 843 99,42 
Stavebnictví     6 581 96 869 103 450 99,93 
Obchod 43 280 190 048 233 328 99,94 
Pohostinství 5 067 43 631 48 698 99,96 
Doprava 5 880 40 556 46 436 99,79 
Peněžnictví 1 019 14 684 15 703 99,82 
Služby 52 957 289 761 342 718 99,95 
Celkem 143 235 850 477 993 712 99,85 
Zdroj : propočty MPO z údajů  ČSÚ6 
                                                 
5
 MPO- zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005 
6
 MPO – příloha Statistika malých a středních podniků 2005 
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Celkový počet zaměstnanců zaměstnaných u malých a středních podnikatelů 
se v roce 2005 zvýšil proti roku 2004 o 35 tis. Což je asi o 1,84%. K největšímu nárůstu 
zaměstnanosti došlo v odvětví průmyslu, obchodu a služeb. 
Tabulka č. 2:  Počet zaměstnanců v malých a středních podnicích 
                  Počet zaměstnanců (tis.) % 
2005 PO 
0-249 zam. 
FO 
0-249 zam. 
celkem MSP  podíl zaměst. v MSP na 
celk. počtu v ČR 
Průmysl   553 108 661 49,96 
Stavebnictví    126 50 176 78,92 
Obchod 281 112 393 77,06 
Pohostinství 48 56 104 88,89 
Doprava 71 30 101 34,95 
Peněžnictví 12 1 13 20,00 
Služby 284 79 363 78,74 
Celkem 1 482 452 1 934 61,79 
Zdroj : propočty MPO z údajů  ČSÚ7 
 
2.5.4  Přehled 2000 – 2005 vývoje makroekonomických ukazatelů 
drobného podnikání 
Údaje uvedené v tabulce níže jsou v procentech z celkového počtu daného 
ukazatele. Tyto údaje jsou nám nápomocny k utvoření představy o vzájemném 
ovlivnění jednotlivých ukazatelů. Po prostudování tabulky pozorujeme: Pokud stoupne 
procento počtu zaměstnanců stoupne úměrně i procento výkonů. Stejný fakt je znát i ve 
vtahu počtu zaměstnanců a výše mzdových nákladů. 
Tabulka č. 3 : Vývoj makroekonomických ukazatelů v letech 2000 - 2005 
Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Počet podniků 99,81 99,81 99,79 99,81 99,85 99,85 
Počet zaměstnanců 59,47 59,73 60,94 62,21 61,50 61,79 
Výkony  52,85 51,44 52,02 52,01 52,15 52,27 
Mzdové náklady 54,67 55,72 55,50 56,18 55,67 56,01 
Vývoz 36,15 35,74 34,16 34,0 34,3 39,7 
Dovoz 49,43 47,12 50,33 49,8 52,5 54,4 
HDP 31,74 31,12 32,24 35,15 34,86 34,72 
Zdroj : propočty MPO z údajů  ČSÚ8 
                                                 
7
  MPO – příloha Statistika malých a středních podniků 2005 
8
  MPO, Politika podpory MPS, on-line, 17.7.2002. citace 2.2.2007. 
http://www.mpo.cz/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=21&LANG=CZ 
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3.   ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PODPOR 
DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
„Státní podpory pro malé a střední podnikatele jsou nepostradatelnou součástí 
podnikatelského prostředí, neboť pozitivně ovlivňují rozvoj podnikaní a zvyšují 
konkurenceschopnost malých a středních podniku. Přispívají k posílení stability a 
k rozvoji sektoru malých a středních podniků a kompenzují nedostatek vlastního 
kapitálu, obtížnou dostupnost bankovního úvěru a omezené možnosti ručení vlastním 
majetkem“.9 
Programy podpory malého a středního podnikání jsou naplněním politiky 
podpory MPS. Každým rokem vláda České republiky schvaluje na svém zasedání 
usnesení týkající Národních programů na podporu malého a středního podnikání. 
Poskytovatelem podpor byli po většinu minulých let Českomoravská záruční a 
rozvojová banka a.s., Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Agentura pro 
podporu podnikání a investic CzechInvest a Design centrum České republiky. Každým 
rokem jsou tyto programy upravovány a obměňovány tak, aby naplňovaly potřeby a 
vývoje podnikání v České republice. Vláda se je snaží stanovovat tak, aby byly co 
nejvíce nápomocny českému drobnému podnikateli. 
Díky velice dynamicky se rozvíjejícímu podnikání v česku, byly za poslední 
roky vládou schváleny nejrozličnější druhy podpor. V textu níže proto uvádím krátký 
přehled podpor, o které mohli drobní podnikatelé v letech 2004 – 2007 žádat.   
• Programy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro rok 2004 
V usnesení č. 1257 schváleném dne 11.12.2003 bylo pro rok 2004 
schváleno 11 podpůrných programů mezi které patří program 
DESIGN, KOOPERACE, KREDIT, MARKETING, SPECIÁL, 
START, PORADENSTVÍ, REGENERACE, TRH, VESNICE a 
ZÁRUKA. 
                                                 
9
 Publikováno 28.12.2006, citace : 13.1.2007.  autor : ing.Sokolt Ladislav,   
http://www.mpo.cz/dokument25616.html 
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• Programy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro rok 2005 
Dne 24. 11. 2004 bylo v usnesení č. 1154 schváleno 6 programu na 
podporu malých a středních podnikatelů mezi, které patří program 
ALIANCE, DESIGN, PORADENSTVÍ, PROGRES, TRH a ZÁRUKA 
• Programy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro rok 2006 
V usnesení č. 1159 ze dne 24.11.2004 bylo schváleno pro rok 2006 6 
programů, které zahrnují program ALIANCE, DESIGN, 
PORADENSTVÍ, PROGRES, REKONSTRUKCE, TRH a ZÁRUKA. 
• Programy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu pro rok 2007 
Dne 12.12. 2006 bylo schváleno vládou usnesení č. 1425 ohledně 5 
programu na podporu malých a středních podnikatelů mezi, které spadá 
program ALIANCE, DESIGN, CERTIFIKACE, TRH a VÝVOJ. 
Jak jste se již v předešlém přehledu mohli dočíst za poslední 3 roky bylo 
schváleno a poskytnuto Ministerstvem průmyslu a obchodu nepřeberné množství 
podpor. Podrobná analýza všech poskytnutých programů by byla dle mého názoru 
velice obsáhlá na rozsah bakalářské práce. Z těchto důvodů jsem se rozhodla detailně 
analyzovat jen některé nejčastěji se vyskytující programy. 
U každého analyzovaného programu jsem zvolila zcela totožný postup 
charakterizace, aby následné srovnání bylo věrohodné a nemohla nastat situace, že by 
jednomu programu bylo nadržováno více než druhému. Jednotlivé podkapitoly 
programů obsahují základní charakteristiku, detailní popis zesumarizovaný pro 
přehlednost do tabulky a následné shrnutí patrných výhod a nevýhod finančního 
produktu. 
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3.1 ČMZRB - Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. 
 
          Sídlo :  Jeruzalémská 964/4, 
    Praha 1, 110 00, 
    Tel.: 255 721 111,  
    E-mail: infoAB@cmzrb.cz 
 
 
Českomoravská záruční a rozvojový banka vznikla na základě usnesení o 
založení speciální bankovní instituce zaměřené na podporu malého a středního 
podnikání, které vláda České republiky přijala dne 23.října 1991. Banka byla 
následujícího roku zapsána do obchodního rejstříku a oficiálně otevřena. 
 
Za hlavní cíl si tato instituce vzala napomáhat zejména malým a středním 
podnikatelům prostřednictvím  speciálních bankovních produktů a v neposlední řade v 
souladu se záměry hospodářské politiky vlády a jednotlivých regionů napomáhat 
prostřednictvím těchto produktů v rozvoji infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky 
nedílně vyžadujících veřejnou podporu. Banka především poskytuje podporu 
podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního 
rozpočtu, strukturálních fondů a krajů, dále se také zaměřuje na  podporu pro vlastníky 
panelových bytových domů při jejich rekonstrukci a v neposlední řadě poskytuje i 
zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty. 
ČMZRB má 6 velice významných akcionářů, o kterých by zde dle mého 
názoru měla býti zmínka. Majoritním vlastníkem je Česká republika, která vlastní 72,33 
%, prostřednictvím svých tří ministerstev (Ministerstvo průmyslu a obchodu 24,25 %, 
Ministerstvo pro místní rozvoj 24,25 % a Ministerstvo financí 23,83 %. Dalším 
významným vlastníkem je Česká spořitelna, a. s. s 13 %, dále Komerční banka, a. s. 
také s 13 % a jako poslední a zároveň i nejmenší akcionář je Československá obchodní 
banka, a. s. vlastnící necelých 1,67 % akcí. 
 
Tato banka poskytuje nepřeberné množství nejrozličnějších programů na 
podporu malého a středního podnikání, avšak dle mého názoru mezi nejdůležitější patří 
programy ALIANCE, CERTIFIKACE, START, PROGRES, TRH a ZÁRUKA, které 
v následujícím textu podrobně analyzuji. 
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3.1.1 Program ALIANCE 
 
Zadavatel programu : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Realizátor programu : Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Předmět a účel podpory :  Tento program má za cíl napomáhat zvýšení konkurence 
schopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních 
trzích prostřednictvím seskupení minimálně tří podniků ať 
malé či střední velikosti, čili aliance. 
 
                            Kritéria programu Výsledek šetření 
Vymezení příjemce :  Sídlo společnosti EU, avšak podnikatel musí mít oprávnění podnikat v ČR 
   Výše kapitálu, charakter spol. Specifikována podle typu PO,  
     Společnost musí být výhradně právnickou osobou 
   Nezávislost Musí splňovat, tj. 25% nebo více kapitálu těchto podniků  
     nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik  
     nebo společně několik podniků s 250 a více zaměstnanci. 
   Počet zaměstnanců 1- 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí mít charakter ekonom.činnosti uvedené v seznamu 
 
    OKEČ musí vycházet z reálného záměru aliance 
   Splnění kritérii Podepsaná  smlouvu o spolupráci s min.2 podniky 
   Potřebné zpracované poklady Kopie živnostenského listu, 
     Kopie koncesní listiny, 
     Výpis z obchodního rejstříku né starší než 3měsíce 
     Účetní závěrky za dvě předcházející období 
     Výhled společnosti na kalendářní rok 
     
Kopie dokladu o registraci k dani z příjmu na příslušném 
FÚ 
     
Prohlášení o výši závazku a pohledávek po lhůtě splatnosti  
delší než 180dní 
   Podpora dovozu do ČR NE 
   Podpora vývozu z ČR ANO 
   Počet možných poskytnutých 1 
   
podpor daného programu za 
rok 
  
    
Regionální či celorepublikové 
využití Celorepublikové 
Dotace  Základní specifika : Výše dotace Maximálně 1 mil.Kč 
   50% uznatelných výdajů 
    Doba splatnosti Není časově omezena 
    Úroková sazba 0%, úvěr má charakter dotační 
  Doplňující specifika : Kdo rozhoduje o udělení Posudková komise ČMZRB  
    Specifická omezení Úvěr je vždy poskytován minimálně 3 spolupracujícím spol. 
    Způsob rozdělení dotace Libovolný podle potřeby aliance 
    Na co dotaci  nelze použít Na jakoukoliv formu obchodu na území ČR 
    
Možnost účasti v dalších 
programech NE, současně nelze využit jiné veřejné podpory 
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Výhody programu 
• Možnost aliance i s firmami z EU 
Stěžejní výhodou tohoto programu je možnost spoluúčasti firem z EU, které 
však mají vydané povolení podnikat na území České republiky. Dle mého 
názoru mají mnohé evropské podniky velké know-how, které český podnikatel 
nemá. Především je velikou výhodou, že myšlenka a realizace celkového 
projektu probíhá v ČR a tudíž napomůže dalšímu rozvoji jak ekonomickému tak 
i třeba technickému na našem území. 
• Úvěr není úročen a neexistující doba splácení. 
Myslím si, že pro každého podnikatele je velmi přínosné, pokud úvěr o který 
žádá má úrokovou sazbu 0% a tudíž částku kterou si půjčil, zase vrátí bez 
jakéhokoliv navýšení. V případě tohoto úvěru je tomu tak z důvodu, že má 
charakter dotační. S dotací tedy úzce souvisí i fakt, že částka je „darována“ a 
tudíž doba splácení neexistuje a podnikatel se nemusí obávat, že by investice 
měla míti rychlou návratnost. 
Nevýhody programu 
• Dotace pouze pro PO 
Velkou nevýhodou programu ALIANCE je skutečnost, že dotace z ní plynoucí, 
není za žádných okolností poskytována fyzickým osobám. Začínající drobný 
podnikatel nemá vždy na startovní čáře svého podnikání peníze na to, aby si 
založil nákladnější právní formu podnikání - právnickou osobu . Každý však 
může podotknou a zároveň i oponovat faktem, že právnické osoby patřící mezi 
tzv. osobní, ke kterým se řadí se řadí veřejná obchodní společnost (v.o.s.) či 
komanditní společnost  (k.s.) nepotřebují pro založení žádný počáteční kapitál, a 
proto jejich finanční náročnost při založení je defakto nulová. Avšak tyto dva 
typy PO jsou značně nevýhodné z mnoha nejrůznějších důvodu. Ze statistik 
každoročně prováděných Statistickým úřadem České republiky je naprosto 
patrné, že většina PO vyskytujících se na našem území je společnostmi 
s ručením omezeným (s.r.o.) či akciových společností (a.s.). 
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• Aliance tří podniků  
Další značnou překážkou výše zmiňovaného programu je podmínka, že pro 
získání dotace se musí semknout a společně spolupracovat minimálně tři 
podniky s totožným či podobným druhem podnikání. Tuto podmínku je mého 
poměrně náročné splnit, jelikož dohoda mezi třemi i více společnostmi na 
společném postupu a totožném cíli kvůli, kterému žádají o dotaci je mnohdy 
nemožná. Laicky řečeno by se k tomuto druhu aliance dalo přiřadit staré 
pořekadlo: „ Co pes to jiná ves“. 
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3.1.2 Program CERTIFIKACE 
 
Zadavatel programu : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Realizátor programu : Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Předmět a účel podpory :  Za hlavní cíl si tento program stanovil poskytnutí podpory 
malým a středním podnikatelům, kteří chtějí získat 
certifikace ISO a zapojit se do Programu EMAS a zároveň 
usnadnit těmto podnikům účast v obchodních veřejných 
soutěžích a soutěžích o veřejné zakázky. 
 
                            Kritéria programu Výsledek šetření 
Vymezení příjemce :  Sídlo společnosti Česká republika 
   Výše kapitálu Nespecifikována 
   Nezávislost Musí splňovat, tj. 25% nebo více kapitálu těchto podniků  
     nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik  
     nebo společně několik podniků s 250 a více zaměstnanci. 
    Počet zaměstnanců 1 - 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí se týkat ekonomické činnosti uvedené v seznamu 
 
   OKEČ a získání certifikace ISO či programu EMAS 
   Splnění kritérii Získaná certifikace musí být provedena orgánem MLA EA 
   Potřebné zpracované poklady Identifikační údaje žadatele 
     Výpis z obchodního rejstříku né starší než 3měsíce 
     Kopie živnostenského listu, 
     Koncesní listiny 
     Kopie dokladu o registraci k dani z příjmu na přísluš. FÚ 
     Čestná prohlášení žadatele k naplnění podmínek programu  
     Doklady o certifikaci systému jakosti u žadatele 
     
Oprávnění konzultanta provádět činnosti spojené 
s certifikací 
     Smlouvy nebo faktury související s provedenou certifikací 
   Podpora dovozu do ČR NE 
   Podpora vývozu z ČR NE 
   Počet možných poskytnutých 1 
   podpor daného progr. za rok   
   
Regionální či celorepublikové 
využití Celorepublikové 
Dotace  Základní specifika : Výše dotace Certifikace ISO nebo zavedení EMAS - 300 tis. Kč 
   
  Ostatní certifikáty - 200 tis. Kč 
    Doba splatnosti Nespecifikována 
    Úroková sazba 0% , dotační charakter 
  Doplňující specifika : Kdo rozhoduje o udělení Posudková komise ČMZRB 
    Specifická omezení 
Středním podnikům je poskytována podpora pouze 
v případě certifikace sys. environmentálního managementu 
    Způsob rozdělení dotace 
Libovolný dle potřeby žadatele, avšak výhradně na potřeby 
 K získání ISO, EMAS 
    Na co dotaci nelze použít Jako záruku za návrh do výběrového řízení 
    
Možnost účasti v dalších 
programech ANO, lze se účastnit na jiných veřejných podpor 
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Výhody programu 
• Souběžně lze využít  více podpůrných programů 
Výrazným kladem tohoto programu oproti ostatním je možnost souběžně 
využívat více veřejných podpor plynoucích jak z fondů českých tak i evropských 
institucí. Program je velice přínosným, například pro začínající podnikatele, 
kteří využijí podpory pro založení podniku z fondu EU a zároveň pro svůj 
rozjezd potřebují získat certifikaci typu ISO na jejíž získání jim přispěje 
ČMZRB prostřednictví výše zmiňovaného programu.  
• Úvěr dotačního charakteru 
„Finanční injekce“ tohoto programu je aplikovaná formou dotačního úvěru což 
pro žadatele znamená, že je tato částka nevratným příspěvkem. Především pro 
malé podnikatele bývá tento příspěvek značným ulehčením finanční situace. 
Nevýhody programu 
• Úzká specializace 
Značnou slabinou programu CERTIFIKACE je jeho úzká specializace pouze na 
podporu podniků, které chtějí získat certifikát ISO či zavést do svého podniku 
program EMAS. Myslím si, že by program mohl podporovat větší škálu 
certifikátu a tím nediskriminovat zbylé podnikatele. 
• Potřebné zpracované poklady 
Jako částečnou nevýhodu také vidím značné množství pokladů, které musí 
žadatel předložit současně se žádostí o podporu. Tato skutečnost může spoustu 
podnikatelů uvažujících o podání žádosti hned v počátku odradít. 
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3.1.4 Program PROGRES 
 
Zadavatel programu : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Realizátor programu : Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Předmět a účel podpory : Zaměřuje se na dynamicky se rozvíjející společnosti, kterým 
svojí podporou umožňuje realizaci rozsáhlých projektů, které 
by z důvodů své nízké kapitálové vybavenosti nebyli schopni 
uskutečnit a zároveň motivují podnikatele ke zvyšování 
zaměstnanosti. Tento program často napomáhá podnikatelů 
v oblasti energetických služeb, kteří se díky uskutečnění 
svých projektů nedílně podílení na zvyšování efektivnosti 
výroby energie. 
                            Kritéria programu Výsledek šetření 
Vymezení příjemce :  Sídlo společnosti Česká republika 
   Výše kapitálu Nespecifikována 
   Nezávislost Musí splňovat, tj. 25% nebo více kapitálu těchto podniků  
     nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik  
     nebo společně několik podniků s 250 a více zaměstnanci. 
    Počet zaměstnanců 1 – 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Veškerá podnikatelská činnost vymezená v seznamu OKEČ 
   Splnění kritérii Zvýšení zaměstnanosti u příjemce podpory minimálně o 3  
     zaměstnance a udržení zvýšené zaměstnanosti po dobu 2let. 
   Potřebné zpracované poklady Identifikační údaje žadatele 
     Detailní popis projektu 
     Náklady na realizaci projektu a způsob jeho financování 
     Výpis z obchodního rejstříku né starší než 3měsíce 
     Kopie živnostenského listu, koncesní listiny 
     Kopie dokladu o registraci k dani z příjmu na přísluš. FÚ 
     Čestná prohlášení žadatele k naplnění podmínek programu  
     Přílohy k posouzení naplnění podmínek programu 
   Podpora dovozu do ČR NE 
   Podpora vývozu z ČR ANO 
   Počet možných poskytnutých 1 
   podpor daného programu za rok   
    Regionální či celorepublik.využití Celorepublikové 
Úvěr  Základní specifika : maximální výše úvěru Maximální 25mil. Kč 
    Doba splatnosti 11 let a odklad splátek jistiny až o 6 let 
    Úroková sazba 3% p.a. 
  Doplňující specifika : Kdo rozhoduje o udělení Posudková komise ČMZRB 
    Specifická omezení Nesmí být poskytnut střed.podnikateli,který je k datu  
      
podání žádosti již příjemcem podpory na záchranu  
a restrukturalizaci podniků v obtížích 
    Způsob rozdělení dotace Dle současné potřeby žadatele 
    Na co úvěr nelze použít Na podřízený úvěr s finančním příspěvkem  
    Možnost účasti v dalš.programech Nelze využívat jiných veřejných podpor 
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Výhody programu 
• Dlouhá doba splatnosti úvěru 
Velice pozitivním faktem programu PROGRES je jedenáctiletá délka splatnosti, 
přičemž na žádost je možno získat i šestiletý odklad splátkové jistiny. Tato 
skutečnost je pro podnikatele značně přínosná, jelikož investice do daného 
projektu nemusí mít vždy rychlou návratnost. 
• Široké využití programu 
Další nepřehlédnutelnou výhodou programu je možnost jeho rozsáhlého využití 
na téměř kterýkoliv druh podnikání, uvedený v oficiálním seznamu OKEČ. 
Tento program patří k jednomu z mála veřejných programů poskytovaných na 
území České republiky, který „nediskriminuje“ žádného podnikatele a může být 
využit za jakýmkoliv podnikatelským účelem. 
Nevýhody programu 
• Vysoký úrok 
Hned na první pohled i pro laika patrnou překážkou tohoto úvěru je existence 
3% p.a úrokové míry. Tato zkratka pochází z latinského per annum a překládá se 
ve smyslu jednou za rok. Značí nám tedy úrok ve výši tří procent, který bude 
nucen nabyvatel jednou ročně splatit poskytovateli. Pokud žadatel žádá o vyšší 
úvěrovou částku, bude muset zaplatit prostřednictvím této úrokové míry i 
desítky tisíc nad požadovanou úvěrovou hodnotu, což pro mnohé podnikatele 
bude značnou zátěží a proto si zřejmě žádost o tento úvěr rozmyslí.    
• Peněžní limit úvěru 
Dle mého mínění je horní strop poskytované peněžní částky úvěru relativně 
nízký a jeho maximální limit by se mohl zvýšit. Program se na první pohled 
tváří jako značně benevolentní a svolný napomáhat každému podnikateli s 
jakýmkoliv druhem projektu, avšak velký projekt potřebuje i velké investice. O 
tento druh úvěru žádají převážně podnikatelé, kteří potřebují větší peněžní 
hotovost, kterou na realizaci daného projektu nemají a aby se jim vyplatilo 
podstoupit značně náročnou administrativní činnost při zpracování podkladů 
k žádosti chtějí samozřejmě dostat i vysoký úvěr, který jim napomůže pokrýt 
značnou část projektu.   
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3.1.3 Program START 
 
Zadavatel programu : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Realizátor programu : Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Předmět a účel podpory : Program Start se specializuje na podporu vstupu do podnikání 
a jeho rozvoj v počáteční fázi pro podnikatele, kteří vstupují 
do podnikání poprvé nebo po delší časové odmlce. 
 
                 Kritéria programu Výsledek šetření 
Vymezení příjemce :  Sídlo společnosti Česká republika 
   Výše kapitálu Nespecifikována 
   Nezávislost Musí splňovat, tj. 25% nebo více kapitálu těchto podniků  
     nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik  
     nebo společně několik podniků s 250 a více zaměstnanci. 
    Počet zaměstnanců 1 - 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Veškerá podnikatelská činnost vymezená v seznamu OKEČ 
   Splnění kritérii Je nutno doložit certifikát o absolvování vzdělávacího progr. 
     „Základy podnikání“ akreditovaného MŠMT. Program bude 
     využíván pro projekt na území ČR s výjimkou Prahy. 
   Potřebné zpracované poklady Identifikační údaje žadatele, 
     Charakteristiku projektu,  
     Náklady na realizaci projektu a způsob jeho financování, 
     Výpis z obchodního rejstříku né starší než 3měsíce 
     Kopie živnostenského listu, 
     Koncesní listiny 
     Kopie dokladu o registraci k dani z příjmu na příslušném FÚ 
     Přílohy k posouzení naplnění podmínek programu,  
   Podpora dovozu do ČR NE 
   Podpora vývozu z ČR ANO 
   Počet možných poskytnutých 1 
   
podpor daného programu za 
rok 
  
    
Regionální či celorepublikové 
využití Celorepublikový s vyjímkou Prahy 
Úvěr  Základní specifika : Výše úvěru FO do 0,75mil Kč 
   
  PO s více společníky do 1,5mil Kč 
   
  do výše 90%předpokládaných způsobilých výdajů projektu. 
    Doba splatnosti 7 let  
    Úroková sazba 0% bezúročná 
  Doplňující specifika : Kdo rozhoduje o udělení Posudková komise ČMZRB 
    Specifická omezení Úvěr nesmí být využíván osobami, které jsou společníky PO 
    Způsob rozdělení dotace Libovolný podle potřeby začínajícího podnikatele 
    Na co úvěr nelze použít Na podnikání na území Prahy 
    
Možnost účasti v dalších 
programech NE, nelze se účastnit souběžně žádné další veřejné podpory 
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Výhody programu 
• Úvěr bez úroků 
Program STAR se snaží být nápomocen začínajícím malým a středním 
podnikatelům v takové míře, že poskytuje úvěry s 0% úrokovou sazbou. Tento 
vstřícný krok ze strany ČMZRB je pro podnikatele stojící na pomyslné 
„startovní podnikatelské čáře“ dle mého mínění značné přínosný. Převážná 
většina podnikatelů má nízký kapitál do začátku a tento úvěr bez nutnosti splácet 
jakékoliv navýšení jim začátek podnikáni bezesporu ulehčí. 
• Pokrytí až 90% výdajů na projekt 
Dalším nemálo významným plusem výše charakterizovaného programu je fakt, 
že úvěr může být poskytnut až do výše 90% výdajů plánovaného projektu či 
rozjezdu v podnikání. Přesto se podnikatel musí držet horního limitu úvěru u 
fyzické osoby 0,75 milionu Kč a u právnické osoby 1,5 milionu Kč, ale i přes 
tyto limity si myslím, že procentuální pokrytí především v začátcích podnikání 
je velice štědré, vzhledem k faktu, že poskytovatel nemá záruku, že jakožto 
začátečníci svůj projekt zdárně dokončíme. 
Nevýhody programu 
• Doba splatnosti úvěru 
O tento typ programu žádají začínající podnikatelé nebo ti, kteří nepodnikali 
delší dobu jak 5let a proto jsem toho názoru, že sedmiletá doba splatnosti je 
značně krátká. Musíme vzíti především v potaz fakt, že podnikateli bude jistě 
pár měsíců trvat než se zviditelní na trhu, jeho příjmy se ustálí a on bude 
schopen bez jakýchkoliv problému splácet úvěr.  
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3.1.5 Program TRH 
 
Zadavatel programu : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Realizátor programu : Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Předmět a účel podpory:  Cílem programu TRH je usnadnit začínajícím 
podnikatelům formou externího financování 
realizovat projekty na území hlavního města 
Prahy a zároveň napomáhá za pomoci příspěvku 
získat certifikáty ISO či EMAS.  
 
                            Kritéria programu Výsledek šetření 
Vymezení příjemce :  Sídlo společnosti Česká republika 
   Výše kapitálu Nespecifikován 
   Nezávislost Musí splňovat, tj. 25% nebo více kapitálu těchto podniků  
     nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik  
     nebo společně několik podniků s 250 a více zaměstnanci. 
    Počet zaměstnanců 1 - 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí se týkat ekon.činn. uvedené v seznamu OKEČ,ale 
 
   projekt zpracovatelského průmyslu podle OKEČ 15, 17 
 
   a 24 se nesmí týkat výroby, zpracování a uvádění na trh. 
   Splnění kritérii Žadatel musí míti minimálně jednoho společníka 
   Potřebné zpracované poklady Identifikační údaje žadatele 
     Detailní popis projektu 
     Náklady na realizaci projektu a způsob jeho financování 
     Výpis z obchodního rejstříku né starší než 3měsíce 
     Kopie živnostenského listu, 
     Koncesní listiny 
     Kopie dokladu o registraci k dani z příjmu 
     Čestná prohlášení žadatele k naplnění podmínek programu  
     Přílohy k posouzení naplnění podmínek programu 
   Podpora dovozu do ČR NE 
   Podpora vývozu z ČR ANO 
   Počet možných poskytnutých 1 
   podpor daného programu za rok   
    
Regionální či celorepublikové 
využití Pouze území PRAHY 
Úvěr  Základní specifika : Výše úvěru FO nebo PO s 1 společníkem 0,75 mil. Kč 
   
  PO s s více společníky 1,5 mil. Kč 
   
  Úvěr je poskytnut do 90 % způsobilých výdajů projektu 
    Doba splatnosti 7let 
    Úroková sazba Bezúročný 
  
 Doplňující specifika : Kdo rozhoduje o udělení Posudková komise ČMZRB 
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    Specifická omezení Podpora nesmí být poskytnuta střed.podnikateli, který 
      
je již příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci 
podniků v obtížích 
    Způsob rozdělení dotace Libovolný podle potřeby podnikatele 
    Na co úvěr nelze použít 
Na zvýhodněnou záruku s fin.příspěvkem k zaručovanému 
úvěru  
    
Možnost účasti v dalších 
programech Nelze využívat jiných veřejných podpor 
 
Výhody podnikání 
• Využití pouze na území Prahy 
Pokud se na fakt, že výše charakterizovaný program je poskytován pouze 
podnikatelům na území Prahy, podíváme čistě z pohledu pražských podnikatelů,  
má tento program pro tyto společnosti velice kladný význam. Díky tomuto 
úzkému geografickému uplatnění úvěru je žadatelů značně menší množství a 
tudíž jakožto pražský podnikatel máte velkou šanci jej získat. Především 
musíme brát na vědomí, že v našem hlavním městě je nespočet podnikajících 
osob jak fyzického tak i právnického charakteru. Toto nepřeberné množství 
zapříčiňuje i značnou konkurenceschopnost a získání tohoto úvěru podpoří a 
zvýší konkurenci žadatele vůči ostatním. 
• Pokrytí až 90% výdajů na projekt 
Totožně jako u předešlého programu je nepřehlédnutelným plusem fakt, že úvěr 
může být poskytnut až do výše 90% výdajů plánovaného projektu či rozjezdu 
v podnikání. 
Nevýhody podnikání 
• Využití pouze na území Prahy 
Pokud se zamyslíme nad touto podmínkou ze strany všech malých a středních 
podnikatelů podnikajících na území České republiky musí každý jednohlasně 
souhlasit, že tento fakt je vůči podnikatelům podnikajícím mimo hlavní město 
Prahu značně nefér. Dle mého mínění jsou v ČR i jiná místa a především jiní 
podnikatelé, kteří by potřebovali získat úvěr. Myslím si, že do Prahy jde 
dostatečné množství investic i bez využití veřejných podpor, především ze 
zdrojů zahraničních firem. Rozvoj hlavního města je i tak dostatečný a proto by 
bylo dobré porovnat jeho rozvoj s ostatními městy a regiony a dát si pozor, aby 
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nedošlo k takzvanému „rozevírání nůžek“ neboli značnému rozdílu co do vývoje 
a rozvinutosti se týče. 
• Detailní přehled nákladů na projekt 
Značnou překážkou k dosažení úvěru bude pro mnohé podnikatele zpracování 
jednoho z podkladů potřebných při předkládání žádosti, který se týká detailního 
přehledu nákladů na realizaci projektu a způsobu jeho financování. Tato část je 
jak časově tak i finančně velice náročná. Zároveň také podnikatel nemůže 
předvídat přesný vývoj pozdějších situací, které mohou značně ovlivnit projekt a 
díky těmto nečekaným okolnostem může nastat i značné odchýlení od 
předpokládaného vývoje projektu.  
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3.1.6 Program ZÁRUKA 
 
Zadavatel programu : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Realizátor programu : Českomoravská záruční a rozvojová banka 
Předmět a účel podpory :  Zaměřuje se na drobné podnikatele a snaží se jim usnadnit 
získávání úvěrů, leasingů či rozvojového kapitálu pro 
realizaci podnikatelských projektů zaměřených na investice 
v regionech a zároveň jim umožňuje účast ve veřejných 
obchodních soutěžích bez toho, aniž by museli složit 
peněžní jistotu vyhlašovateli soutěže. 
 
                         Kritéria programu Výsledek šetření 
Vymezení příjemce :  Sídlo společnosti Česká republika 
   Výše kapitálu Nespecifikována 
   Nezávislost Musí splňovat, tj. 25% nebo více kapitálu těchto podniků  
     nebo hlasovacích práv nesmí vlastnit jeden podnik  
     nebo společně několik podniků s 250 a více zaměstnanci. 
    Počet zaměstnanců 1-249  
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí mít charakter ekonom.činnosti podle OKEČ,přičemž  
 
  projekt zpracovatelského prům. podle OKEČ 15 a 17 nesmí  
 
  být zaměřen na výrobu,zpracování čí uvádění na trh. 
   Splnění kritérii Získání fin. příspěvku je podmíněno ukončením realizace   
     projektu do dvou let od uzavření smlouvy o záruce. 
   Potřebné zpracované poklady Přesný obsah projektu 
     
Čestná prohlášení žadatele, že splňuje veškeré podmínky 
podnikání 
     Výpis z obchodního rejstříku né starší než 3měsíce 
     Kopie živnostenského listu, 
     Koncesní listiny 
     Kopie dokladu o registraci k dani z příjmu na příslušném FÚ 
     
Doklady o dodavatelském a odběratelském zajištění 
projektu, 
     Doklady o majetkoprávních vztazích k místu podnikání  
     Výpis z katastru nemovitostí 
     
Vyjádření stavebního úřadu – pokud je stavba součístí 
projektu 
     Ekonomické podklady – účetnictví nebo daňová evidence, 
     
V případě FO -souhlas manžela/ky s použitím majetku 
k podnikání 
   Podpora dovozu do ČR NE 
   Podpora vývozu z ČR ANO 
   Počet možných poskytnutých 1 
   podpor daného programu za rok   
    
Regionální či celorepublikové 
využití Celorepublikové 
Záruka  Základní specifika : Výše záruky Minimální 100 000Kč 
 
  
  Maximální 5 000 000 Kč 
 
  
  Poskytnut nejvýše do 80 % jistiny zaručovaného úvěru 
  
  Doba splatnosti Celší než 3 - podle výše disponabilních fin. Prostředků 
  
  Úroková sazba 0% jedná se o zvýhodněnou záruku  
  
    Zvýhodnění může činit až 9% p.a. 
  Doplňující specifika : Kdo rozhoduje o udělení Posudková komise ČMZRB 
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  Specifická omezení Podpora nesmí být poskytnuta střednímu podnikateli, který  
  
    
k datu podání žádosti je příjemcem podpory na záchranu  
a restrukturalizaci podniků v obtížích 
    Způsob rozdělení dotace Libovolně dle potřeby návrh do obchodní soutěže 
  
  Na co úvěr nelze požít 
Jak záruku za kapitálový vstup nebo cenově zvýhodněnou 
záruku 
    
Možnost účasti v dalších 
programech 
Nelze se účastnit současně programům START, PROGRES, 
TRH. V ostatních veřejných programech lze dotací využít 
 
Výhody programu 
• Dokončení projektu do 2let 
Pokud se však na tuto podmínku nahlédneme z pozice poskytovatele podpory 
zjistíme, že tento fakt je pro ČMZRB značně výhodný. Peníze se vrací do 
ČMZRB v relativně krátkém čase a lze možné rychleji poskytovat rozličným 
podnikatelským subjektu na rozvoj jejich podnikání. 
• Možnost souběžného využití některých jiných veřejných dotací 
Při využívání záruk poskytovaných tímto programem můžeme souběžně čerpat 
dotace i z jiných veřejných podpor mimo financí plynoucích z programů 
START, PROGRES, TRH, ale i přes toto omezení je možnost využívat 
souběžně více dotací je pro malé a střední podnikatele značně výhodné. Díky 
této značné výhodě rok od roku přibývá více žadatelů. 
Nevýhody programu 
• Dokončení projektu do 2 let 
Z pohledu žadatele je u programu ZÁRUKA dle mého mínění nejvíce negativní 
podmínka dokončení projektu, na který byla poskytnuta záruka do uplynutí dvou 
let od získání. Pro mnoho drobných podnikatelů je doba 24 měsíců pro realizaci 
zdárného projektu dosti krátkou a mnohdy ve snaze tento limit splnit mnoho věcí 
nedotáhnou plně do konce a v průběhu následujících let se jim tato neuvážená 
zbrklost a nerozvážnost negativním způsobem vrátí a může vést i k likvidaci 
či bankrotu společnosti.    
• Potřeba předložení souhlasu manžel-a/-ky  
Pokud o záruku žádá podnikající fyzická osoba musí nezbytně současně 
s žádostí předložit souhlas manžel-a/-ky s použitím majetku k podnikání, 
přestože žadatel nehodlá využít společný majetek k podnikání. Tímto souhlasem 
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se ČMRZB snaží předcházet případným sporům, v případě, že se podnikatel 
dostane do finanční tísně a nebude schopen dostát svým závazkům. V té chvíli 
má agentura právo zabavovat i společný osobní majetek manželů popř, rodiny. 
Tento fakt mnoho podnikatelů odrazuje, jelikož mají strach, že v případě 
podnikatelského neúspěchu mohli přijit o velkou část, nejen firemního majetku. 
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3.2 CZECHIVEST  –  Agentura pro podporu podnikání a 
investic 
         Sídlo : Štěpánská 15, 
         Praha 2, 120 00, 
         Tel.: 296 342 500, 
         E-mail:info@czechinvest.org  
 
 „Čeští podnikatelé jsou základním pilířem ekonomiky, a proto je našim 
hlavním úkolem podporovat jejich konkurenceschopnost a pomáhat jim dosáhnout na 
dotace od státu a ze strukturálních fondů Evropské unie.“10 
Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHIVEST v původním slova 
smyslu byla založena k 1.listopadu 1992, a jejím úkolem bylo propagovat Českou 
republiku ve světě jako ideální místo pro zahraniční investice a zároveň podporovat 
příliv přímých investic ze zahraničí. Od 2.ledna 2004 se tato agentura „oblékla do zcela 
nového kabátu“ díky sloučení s dvěma dalšími agenturami spadajícími pod Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Dvěmi již zmiňovanými agenturami byla Agentura pro rozvoj 
podnikání -  ARP a Agentura pro rozvoj průmyslu v České republice - CzechIndustry. 
Po sloučení těchto agentur vznikl nový CZECHIVEST, který se stal státní příspěvkovou 
organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. 
Za hlavní cíl si tato agentura vzala především podporu konkurenceschopnosti 
české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, 
podnikatelské infrastruktury, inovací a získávání zahraničních investic z oblasti výroby, 
strategických služeb a technologických center. 
CzechInvest poskytuje v současné době na dvě desítky programů 
podporujících rozvoj podnikání a investice. Programy se dělí do tří hlavních skupin. 
První hlavní skupinou a zároveň nejobsáhlejší je skupina specializující se na podnikání 
a inovace. Druhá skupina se zaměřuje na lidské zdroje a zaměstnanost a v neposlední 
řadě je tu i třetí skupina podporující výzkum a vývoj. Pro svoji studii jsem si vybrala na 
ukázku pouze jeden pro mě nejzajímavější program PORADENSTVÍ, který spadá do 
skupiny první a v dnešní době je jedním z nejvyužívanějších. 
                                                 
10
 Publikováno 23.1.2004, řekl : Tomáš Hruda generální ředitel , CzechInvest,   
http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu 
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3.2.1 Program PORADENSTVÍ  - Národní registr poradců 
 
Zadavatel programu : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Realizátor programu : Agentura pro podporu podnikání a investic 
Skupina programů podpory : Podnikání a inovace  
Předmět a účel podpory :   Hlavním úkolem programu je zlepšení dostupnosti a cenové 
zvýhodnění poradenských, informačních a vzdělávacích 
služeb pro malé a střední podnikatele a tím pádem i zvýšení 
jejich konkurenceschopnosti díky provázanosti těchto 
služeb poskytovaných inovačním centrem.  
 
                       Kritéria programu Výsledek šetření 
Vymezení příjemce :  Sídlo společnosti Česká republika 
   Výše kapitálu Nespecifikována 
   Nezávislost Nespecifikována 
    Počet zaměstnanců 1 – 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí mít charakter ekonom. činnosti podle OKEČ,  
 
   
přičemž je vyloučena oblast uhelného průmyslu  
definovaná OKEČCA 10 a 23 
   Splnění kritérii Získání podpory je podmíněno jejím využitím do 3let 
   Potřebné zpracované poklady Základní údaje o společnosti 
     Roční plánované výdaje v rámci daného režimu 
     Maximální potřebná míra podpory 
     Kalendářní sumarizace uskutečnění 
     Doba trvání poskytování podpory 
    Cíl podpory 
   Podpora dovozu do ČR NE 
   Podpora vývozu z ČR NE 
   Počet možných poskytnutých 1 
   podpor daného programu za rok   
    
Regionální či celorepublikové 
využití Celorepublikové mimo území Prahy 
Podpora  Základní specifika : maximální výše podpory 28 000 000 Kč 
   
  Ve výši 100 % nákladů projektu. 
    Doba splatnosti 0 let - forma dotace ( nesplácí se zpětně ) 
    Úroková sazba 0% bezúročná 
  Doplňující specifika : Kdo rozhoduje o udělení Řídicí orgán OPPI 
    Specifická omezení Musí být dodrženo poskytování vzdělání jednotlivcům 
    Způsob rozdělení dotace 
Dotace se musí použít celá na konkrétní poradenský 
produkt 
    Na co úvěr nelze použít 
Na běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby 
či reklamu 
    
Možnost účasti v dalších 
programech 
NE, nelze se účastnit souběžně žádné další veřejné 
podpory 
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Výhody programu 
• Využití na území ČR mimo Prahu 
Tato podmínka je značně významnou a to v kladném slova smyslu. Obzvláště 
v dnešní době je podstatné cíleně podporovat některé regiony a jak jsem se již 
zmínila v jednom z předcházejících programů, měli bychom obzvláště soustředit 
svoji pozornost na nebezpečí vzniku takzvaných „ rozevřených nůžek“, které 
symbolicky znázorňují rozdíl mezi hlavním městem Prahou a některými regiony 
co se týče vyspělosti. 
• Dotace hradí veškeré výdaje na poradenské služby 
Jakožto značnou výhodu programu vidím skutečnost, že veškeré náklady 
spojené s výše zmiňovaným program na poradenské služby jsou zcela hrazeny 
CzechInvestem, což nepřináší podnikateli finanční zátěž. Z těchto důvodu si 
myslím, že mnoho podnikatelů žádá o tento typ dotací, jelikož svoje pracovníky 
chtějí míti vysoce kvalifikované, avšak vlastní firemní finance se jim do školení 
již  nechtějí investovat.  
Nevýhody programu 
• Využití celé dotace nejpozději do 3let 
Jako značně negativní stránku tohoto typu programu lze považovat nutnost 
využít celou finanční dotace během tří let od obdržení. Dle mého názoru má 
mnoho podnikatelů u typu dotace, která se jakožto v tomto případě musí využit 
na konkrétní poradenský produkt vypracovanou jistou studii rozdělenou do 
časových období. V mnoha případech tento časový plán má dobu trvání delší jak 
tři roky. 
• Nemožnost souběžného využít více podpor 
Vzhledem k poradenskému charakteru programu je značně negativní nemožnost 
souběžného využité více druhů veřejných podpor. O tento typ dotace podnikatel 
žádá především za účelem vzdělávání svých zaměstnanců. Bohužel však díky 
skutečnosti, že chce vzdělávat a zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnancům musí 
trpět ve směru, že nesmí zažádat o jiný druh dotace či úvěr na rozjezd projektu, 
který by pro něj i okolí mohl býti výhodný i třeba díky vytvoření nových 
pracovních míst.  
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3.3 CZECHTRADE – Česká agentura na podporu obchodu 
 
Sídlo : Dittrichova 21, 
            Praha 2, 128 01                                                                               
Tel.: 224 907 500 
            E-mail.: info@czechtrade.cz 
 
 
Agentura CzechTrade byla založena 1. května 1997, jakožto příspěvková 
organizace zaměřující se na podporu obchodu na základě rozhodnutí Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Zároveň je tato agentura národní proexportní organizací České 
republiky. 
 
Hlavním mottem CzechTradu je vybudovat špičkové jméno pro české 
exportéry a pomoci našim klientům k velkolepému úspěchu v zahraničí. Díky tomuto 
mottu si agentura klade za hlavní cíle napomáhat ke zvyšování konkurenceschopnosti 
české ekonomiky, napomáhat k růstu exportu a především ke zvýšení působnosti 
mezinárodních firem na území České republiky. 
 
Myslím si, že v úvodu je dobré se zmínit i o faktu, že CzechTrade v roce 2002 
jako třetí národní proexportní organizace v Evropě získal certifikát systému kvality 
management jakosti ISO 9001:2000. Tento certifikát je pro klienty zárukou efektivního 
řízení a poskytování služeb. CzechTrade tento certifikát získalo i v letech 2003, 2004, 
2005 i 2006 což poukazuje na špičkovou kvalitu agentury. 
 
K dnešnímu dni má agentura 33 zahraničních poboček ve všech světadílech 
mimo Austrálii. V loňském roce otevřela svoji pobočku taktéž ve vzdáleném Mexiku, 
Číně či Spojených arabských emirátech. Touto cestou se snaží otevřít dveře českým 
exportérům do celého světa. 
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3.3.1 Program MARKETING - účast na specializovaných výstavách a 
veletrzích v  zahraničí 
Zadavatel programu : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Realizátor programu : Česká agentura na podporu obchodu 
Předmět a účel podpory : Hlavním úkolem tohoto podpůrného programu je posílení 
mezinárodní konkurenceschopnosti českých drobných 
podnikatelů díky usnadnění přístupu na zahraniční trhy a 
zároveň snaha dosáhnout snížení rozdílu v kvalitě 
poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro tyto 
podnikatel ve srovnání s podnikateli stejných kategorii 
v zemích EU. 
 
                            Kritéria programu Výsledek šetření 
Vymezení příjemce :  Sídlo společnosti Česká republika 
   Výše kapitálu Nespecifikována 
   Nezávislost Nespecifikována 
   Počet zaměstnanců 1 - 249 
Podmínky programu :  Charakter projektu Musí mít charakter ekonom.činnosti podle OKEČ,přičemž je  
 
   vyloučena oblast uhelného průmyslu definovaná OKEČ 10a23 
   Splnění kritérii Doba realizace projektu může býti maximálně 1rok 
   Potřebné zpracované poklady Identifikační údaje žadatele, 
     Přesná charakteristika projektu 
     
Čestná prohlášení žadatele, že splňuje veškeré podm. 
podnikatele 
     Výpis z obchodního rejstříku né starší než 3měsíce 
     Kopie živnostenského listu, 
     Koncesní listiny 
   Kopie dokladu o registraci k dani z příjmu na příslušném FÚ 
   Podpora dovozu do ČR NE 
   Podpora vývozu z ČR ANO 
   Počet možných poskytnutých 1 
   
podpor daného programu za 
rok   
    
Regionální či celorepublikové 
využití Celorepublikové mimo hl. město Prahu 
Dotace Základní specifika : Výše dotace Minimální 0,1 mil. Kč 
   
  Maximální 2 mil Kč 
   
  Do výše 50 % způsobilých výdajů na projekt 
    Doba splatnosti 0 let - forma dotace ( nesplácí se zpětně ) 
    Úroková sazba 0% dotační forma 
  Doplňující specifika : Kdo rozhoduje o udělení Řídicí orgán OPPI 
    Specifická omezení 
Lze využít pouze na specializované výstavy a veletrhy v 
zahraničí 
    Způsob rozdělení dotace 
Musí být využita na konkrétní předem určený veletrh či 
výstavu 
    Na co úvěr nelze použít Na prezentaci na českých veletrzích 
    Možnost účasti v dalš.progr. NE, nelze se účastnit souběžně žádné další veřejné podpory 
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Výhody programu  
• Podpora účastí na veletrzích a výstavách mimo ČR 
Myslím si, že díky této podpoře mají naši malí a střední podnikatelé možnost 
vycestovat a prezentovat svoje výrobky na zahraničních veletrzích a výstavách a 
díky této možnosti především získávají nové kontakty a lepší podmínky 
k obchodování a vývozu zboží z česka především do států Evropské unie. Tento 
fakt přispívá jak ke zvýšení hospodářské situace celého státu a zároveň 
ke zvýšení úrovně jednotlivých podnikatelů.   
• Snaha srovnání podnikatelů v ČR a EU 
Tento program by se dal charakterizovat jako velký krok kupředu ve smyslu 
snahy podporovat malé a střední podnikatele na území České republiky a 
pokusit se srovnat rozdíl v jejich úrovni, vzdělanosti a finanční situaci oproti 
totožným podnikatelům podnikajícím v jiných členských zemích EU. Naše země 
vstoupila do Evropské unie již 1.května 2004. Od zmiňovaného data uplynulo již 
mnoho měsíců a díky této podpoře se daří krůček po krůčku srovnávat úroveň 
podnikatelů u nás a v zahraniční. 
Nevýhody programu 
• Nemožnost souběžného využít více podpor 
Negativní stránkou je skutečnost, že při čerpání dotace z programu 
MARKETING není žadateli umožněno současně čerpat i jinou veřejnou 
podporu. Dle mého mínění by v kombinaci s tímto typem programu měli jít 
kombinovat i jiné podpory, vzhledem k tomu, že program podporuje prezentaci 
společností a jejich produktů na zahraničních trzích. Musíme si ovšem uvědomit, 
že pokud tito podnikatelé nebudou mít dostatečný finanční kapitál na tvorbu 
nových, zajímavějších produktů nemá smysl, aby se jezdili prezentovat na 
zahraniční veletrhy a výstavy. 
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3.4 DESIGNCENTER – Designové centrum České republiky 
                               
                                                                       Sídlo : Radnická 2, 
                                        Brno 2, 602 00 
                                                     Tel. : 542 211 423  
                                           E-mail design@designcentrum.cz 
 
 
 
Výše jmenované centrum zahájilo svoji činnost již 1. ledna 1991. Od této doby 
se význačně podílí na rozvoji a uplatnění kvalitního designu ve výrobě, obchodu a 
službách. Rok od roku poskytuje podnikatelské sféře rozsáhlejší škálu vzdělávacích, 
poradenských, informačních či popularizačních služeb všeho druhu. 
 
Za hlavní cíl si DesignCentrum vzalo především obeznámit spotřebitelskou 
veřejnost a zároveň i obchodníky a výrobce s faktem, že designe má uplatnění jako 
součást běžného životního stylu a díky jeho nápaditosti, lze i zvýšit 
konkurenceschopnost českých výrobků. 
 
 „ Naše agentura se snaží vrýt do českého podnikatelského podvědomí cit pro 
krásu a jejím hlavním cílem je podporovat podnikatele, kteří chtějí vnést designérskou 
krásu i do věcí všedního života.“11 
 
Prostřednictvím tohoto centra Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky podporuje rozvoj a konkurenceschopnost jak malých, tak i středních 
podnikatelů, avšak v první řadě těch, kteří teprve začínají. Díky této filozofii se snaží 
nenásilnou formou začlenit design a jeho prvky do hospodářské politiky ČR. Zároveň se 
velice aktivně podílí na zpracování a šíření informací o designu a jeho příbuzných 
oborech, zajišťuje zároveň i hodnotící a srovnávací činnosti ohledně designových prvků, 
pořádá výstavy novodobých designových výtvorů, působí na veletrzích a výstavách, 
zajišťuje školení nejen výrobcům, ale i dobrovolným zájemců z řad veřejnosti, uděluje 
prestižní designové ceny a v neposlední řadě vydává dva časopisy Design trend a 
Bulletin Design. 
                                                 
11
 Design Centrum, on-line, 18.1.2007 citace 2.3.2007 
http://www.designcentrum.cz/soubory/600050/bulletinF01%2D2007.pdf 
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V posledních letech česko vynakládá značnou snahu na rozvoj designu, a proto  
je k dnešnímu datu DesignCentrum členem Mezinárodní rady společností průmyslového 
designu – ICSID, Mezinárodní federace interiérových designérů – IFI, Mezinárodní 
rady grafických designérů  – ICOGRADA a Byra evropských designérských organizací 
zemí EU – BEDA. 
 
DC ČR poskytuje pouze jeden program na podporu rozvoje designu. Avšak 
tento DESIGN program se specializuje na čtyři odlišné směry, kterými je podpora 
designu výrobkového, interiérového, grafického a v neposlední řadě i na speciální 
propagaci. V níže uvedené analýze se zaměřuji pouze na jeden podporovaný směr 
programu, který je dle mého názoru nejzajímavější. 
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3.4.1 Program DESIGN – výrobkový design 
 
Zadavatel programu : Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
Realizátor programu : Design centrum České republiky 
Předmět a účel podpory : Tento program si vzal především za cíl poskytovat komplexní 
podporu malým a středním podnikatelům ve směru 
začleňování designu do podnikatelské strategie, výběr 
designéra, uhrazuje náklady na autorské dílo a propagaci 
těchto nově vzniklých produktů. 
 
                            Kritéria programu Výsledek šetření 
Vymezení příjemce :  Sídlo společnosti : Česká republika 
   Výše kapitálu : Nespecifikován 
   Nezávislost : Nespecifikována 
    Počet zaměstnanců :  Nespecifikován 
Podmínky programu :  Charakter projektu : Návrh autorského designu výrobku a tvorba prezentač. modelu 
   Splnění kritérii : Dotace lze využít pouze na výrobu a návrt vzorku zboží či obalu,  
     současně tento výtvor musí být vyroben a prezentován do 1 roku  
   Potřebné zpracované poklad:  Identifikační údaje žadatele, 
     Přesná charakteristika projektu 
     
Čestná prohlášení žadatele, že splňuje veškeré podmínky 
podnikatele 
     Výpis z obchodního rejstříku né starší než 3měsíce 
     Kopie živnostenského listu, 
     Koncesní listiny 
     Kopie dokladu o registraci k dani z příjmu na příslušném FÚ 
   Podpora dovozu do ČR :  NE 
   Podpora vývozu z ČR :  ANO 
   Počet možných poskytnutých  1 
   
podpor daného programu za 
rok: 
  
    
Regionální či 
celorepublikové využití  Celorepublikové 
Dotace Základní specifika : Výše dotace : 200 000 Kč 
   
  do výše 50 % způsobilých výdajů na výrobu 
    Doba splatnosti : 0 let - forma dotace ( nesplácí se zpětně ) 
    Úroková sazba : 0 % charakter je dotační 
  Doplňující specifika: Kdo rozhoduje o udělení : Posudková komise Design Centra 
    Specifická omezení : Lze použít pouze na výlohy spojené s návrhem a výrobou vzorku 
    Způsob rozdělení dotace : Musí býti využit pouze na design jednoho konkrétního  
      V žádosti předem uvedeného výrobku 
    Na co úvěr nelze použít : Interiérový, grafický či propagační design  
    
Možnost účast v dalších 
programech  NE současně nelze využit jiné veřejné dotace  
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Výhody programu 
• Dotace současně na návrh i na výrobu vzorku 
Neopomenutelnou výhodou je možnost využít dotace jak na pokrytí nákladů na 
designový návrh tak i na samotnou výrobu vzorku. Myslím si, že v případě 
mnoha podnikatelů by zůstal obal výrobku pouze u designového návrhu a k čisté 
realizaci by nikdy nedospěli. Tímto způsobem Design centrum nenásilně nutí 
podnikatele, aby realizovali i vzorkovou výrobu návrhu a dotáhli tento projekt až 
do konce. 
Nevýhody programu 
• Výše dotace 
Dle mého osobního mínění je dotace ve výši 200 000 Kč relativně nízká, 
vzhledem k současnému stavu designérského trhu nabízejícímu zprostředkování 
návrhů. Pro zajímavost jsem zhlédla ceníky některých designérských firem a 
ceny jednotlivých návrhu se šplhaly do statisícových hodnot, tudíž podnikatel 
s výší této dotace by zřejmě neměl možnost si nechat navrhnout více návrhů od 
různých designérských společností. Však samozřejmě beru v potaz fakt, že čím 
menší výrobek tím je nižší cena návrhu jeho obalu.  
• Nutnost projekt realizovat do 1 roku 
Poměrně velkou nevýhodou programu je skutečnost, že peněžní prostředky 
získané z dotace musí být využity pouze na výrobu a návrh vzorku zboží či jeho 
obalu a tento produkt musí být prezentován do 1 roku od získání dotace. 
Předpokládám, že dvanáctiměsíční časový limit je například pro drobného 
podnikatele značně krátký interval vzhledem k faktu, že vybrat ze škály návrhů 
ten nejvhodnější, který bude vyhovující je těžké a především časově náročné. Na 
tomto rozhodnutí mnohdy závisí budoucnost produkt. 
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3.5 SHRNUTÍ ANALÝZY PROGRAMŮ 
 
Z provedené analýzy vybraných programů poskytovaných institucemi na 
podporu drobných podnikatelů vyplývá, že každá z analyzovaných podpor má mnoho 
pozitiv i negativ. Moji snahou bylo vytvořit ucelenou a především pro laiky 
srozumitelnou charakteristiku každého programu, která bude přinášet nejpodstatnější 
fakta důležitá pro podnikatele při volbě, který z programů bude pro něj a jeho 
společnost nejpřínosnější. 
Veškeré charakteristiky rozebíraných produktů mají totožnou osnovu 
textu. Tento postup jsem zvolila z důvodu, aby na první pohled byly patrné odlišnosti 
jednotlivých analyzovaných programů. Každé instituci poskytující podporu malým a 
středním podnikatelům je věnována samostatná kapitola. Na úvod informuji čtenáře o 
vzniku, charakteristice a poslání poskytovatele. V podkapitolách svoji pozornost již 
soustřeďuji na jednotlivé programy podpory. Každý program je defakto rozdělen do tří 
pomyslných částí. První část seznamuje čtenáře s poskytovatelem a účelem podpory. 
V prostřední části jsou ve formě tabulky zpracovány základní informace související 
s podporou. Na závěr každého rozebíraného programu jsem uvedla a krátce 
okomentovala daná pozitiva a negativa. U negativní stránky věci jsem nastínila i 
možnost mnou zvoleného řešení situace. 
Závěrem této analýzy bych ráda poukázala na ty typy nevýhod, které se 
opakovaly u většího počtu zkoumaných programů a především ty, které jsou dle mého 
názoru opravdu závažné a jednotliví poskytovatelé podpor by se na ně měli přednostně 
zaměřit a snažit se je nějakým způsobem změnit k lepšímu. 
U zkoumaných podpůrných programů se nejčastěji vyskytovalo 
následujících 5 negativních aspektů: 
 
• Diskriminace FO při poskytování podpory 
• Naprosto zamítavý postoj institucí k možnosti využit totožného programu 
vícekrát za rok 
• Zákaz souběžného využívání více druhů programů 
• Přílišná administrativní nákladnost spojená s podáním žádosti 
• Minimální zaměření na slabé regiony České republiky 
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Každou zvýše uvedených nejproblematičtějších oblastí jsem konkrétně 
rozebrala v souvislostech s jednotlivými programy a detailním návrhem na jejich řešení 
se zabývám v kapitole 4, kterou jsem nazvala „Návrh doporučení pro zlepšení podpory 
drobného podnikání“. Z těchto důvodů vyplývá i můj názoru, že je zcela zbytečné se v 
tomto závěru analýzy opět dopodrobna zabývat charakterizováním a zkoumáním těchto 
nevýhod. 
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3.6  DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
 
Jako součást praktické části svojí bakalářské práce jsem zvolila průzkum 
formou dotazníkového šetření, jehož účelem bylo zjistit názor zástupců vybraných 
podnikatelských subjektů ohledně současného stavu systému podpory malého a 
středního podnikání včetně identifikace oblastí, které jsou respondenty vnímány jako 
značně problémové. 
 
Šetření jsem prováděla písemnou formou dotazování. Typ dotazování je 
v současné době jedním z nejrozšířenějších forem získávání informací prostřednictvím 
respondenta. Přestože je tento typ empirického výzkumu nejčastěji využívaný má svoje 
klady i zápory : 
 
• Výhody písemného dotazování 
- méně nákladná forma shromažďování dat 
- možnost získat informace od velkého množství respondentů 
- nízká míra chybnosti odpovědí respondentů 
- anonymita = větší upřímnost při vyplňování dotazníku 
 
• Nevýhody písemného dotazování 
- nižší návratnost než u osobních dotazníků 
- nelze mít přehled nad skutečností kdo dotazník vyplňoval 
- nelze zachytit spontánní gesta a mimiky 
- nelze zjistit rušivé elementy, za kterých byl dotazník vyplňován 
 
Za pomoci vícestupňového náhodného výběru jsem vybrala celkem 60 
subjektů z celého území města Brna. Abych dosáhla co největší návratnosti dotazníku, 
osobně jsem je roznášela do jednotlivých subjektů a opět po telefonické domluvě 
vybírala. Díky tomuto způsobu distribuce a výběru se mi podařilo zpět získat všech 60 
dotazníků, což poukazuje na 100% návratnost. 
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V dotazníku jsem respondentovi položila celkem 19 otázek na sebe vzájemně 
navazujících. Pro zpestření jsem využila kombinaci otázek uzavřených i otevřených. 
Uzavřené otázky poskytují respondentovi dvě nebo více předem formulovaných 
odpovědí, z nichž si vybírá dle vlastního uvážení tu nejvhodnější. Naopak otevřené 
otázky nejsou předem formulované a od žadatele se očekává jeho samostatné písemné 
vyjádření.  
 
Pro přehlednost jsem otázky dotazníku rozdělila do dvou částí. První část 
teoretická je určena pro všechny respondenty a dotazuje na obecně platné informace o 
podporách a jejich poskytovatelích. Druhá část, kterou jsem nazvala jako praktickou je 
již pouze určena pro subjekty, kteří již žádaly o nějaký druh podpory. 
 
Do šetření jsem zabudovala tzv. kontrolní otázku, kterou je otázka číslo 5 
k otázce 2. Otázky jsou položeny jiným způsobem, ale defacto jejich podstata je 
naprosto totožná. Díky této kontrolní otázce zjistím, zda respondent vyplňoval dotazník 
pečlivě a nezvolil formu náhodného výběru. Odpověď na otázku 2 a 5 by měla býti 
totožná.  
 
Po vytvoření dotazníku jsem před jeho hlavním požití pro výzkum provedla 
tzv. předvýzkum, který jsem provedla na svých nejbližších a v rámci něho otestovala, 
zda je dotazník přehledný, jednotlivé otázky jsou srozumitelné a je ihned na první 
pohled jasné, jaký způsobem jej má respondent vyplnit. Po provedení předvýzkumu 
jsem zjistila, že dotazník je i pro pouhého laika srozumitelný a lehce vyplnitelný.    
 
Výsledky provedeného dotazníkového šetření jsem interpretovala především 
za pomoci grafického znázornění, které vyplývá ze statistických vypočtů relativní a 
absolutní četnosti. Zároveň jsem každý vyplývající výsledek interpretovala slovně a 
vlastními slovy zhodnotila a navrhla možné řešení vyskytujícího se problému. V příloze 
č.1 naleznete konkrétní podobu dotazníku. Přehled grafů související s jednotlivými 
otázkami je umístěn v příloze č.2. 
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Otázka č. 1 :  Jste informování o programech podpory malého a středního  podnikání ? 
 
Na první otázku mnou prováděného dotazníkové šetření, zda jsou 
podnikatelé informování o existenci podpor malého a středního podnikání odpovědělo 
kladně překvapivě pouze 73% dotazovaných, z čehož vyplývá, že celých 27% ze všech 
dotazovaných jakékoliv informace zcela postrádá.  
Dle mého mínění je tato statistika značně alarmující a poukazuje na obecně 
platný fakt, že propagace a šíření informací o podporách mezi podnikatele je v současné 
době ve značně míře zanedbaná, proto by se poskytovatelé podpor měli urychleně 
zaměřit na výše zmiňovanou oblast, chtějí přeci býti nápomocni podnikatelům a nikoliv 
se před nimi skrývat! 
 
Otázka č. 2 : Jaké společnosti, které tyto podpory poskytují znáte ? 
 
Tuto a následující otázky již zodpovídali pouze Ti respondenti, kteří na 
první otázku odpověděli kladně a uvedli, že jsou informování o existenci podpor. Ve 
vyplňování dotazníku pokračovalo 44 dotázaných z 60.  
 
Tato otázka nebyla omezena počtem zvolených institucí, tudíž dotazovaní 
mohli zvolit i veškeré mnou uvedené možnosti. Ze šetření vyplynulo, že 
Českomoravskou rozvojovou a záruční banku zná všech 44 dotazovaných, což je pro 
tuto instituci značně pozitivním zjištěním. Tato situace, avšak vyplývá z faktu, že banka 
se řádí mezi největší poskytovatele podpor na území České republiky a její produkty 
podporují nepřebernou škálu odvětví oproti ostatním poskytovatelům. Na pomyslné 
stříbrné příčce se s celkovým počtem 40 hlasů umístil CzechInvest, který se zabývá 
taktéž podporou dosti využívané škály odvětví. Dále zná 26 respondentů CzechTrade, 
13 respondnetů Agenturu pro podporu podnikání a investic a 12 respondentů uvedlo, že 
zná Design Centrum. 
Myslím si, že poslední tři zmiňované instituce by měli udělat krok vpřed 
ve směru propagace svých programů a obeznámit drobné podnikatele o svém působení. 
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Otázka č. 3 : Jaké znáte konkrétní podpůrné programy ?  
 
U této otázky je velice zajímavé, že každý ze 44 dotazovaných 
respondentů uvedl, že zná program Trh poskytovaný ČMRZB. Tento fakt je způsobem 
zřejmě díky specializaci programu na začínající podnikatele. Každý podnikatel 
v začátcích se snaží sehnat co nejvíce financí z externích zdrojů s co nejnižší úrokovou 
sazbou. Nadále z šetření vyplývá, že jednoznačně nejvíce obecně známými podporami 
jsou ty, které poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka – 26 respondentů 
uvedlo, že zná program CERTIFIKACE, totožný počet 15 dotazovaných je informován 
o programech ALIANCE a ZÁRUKA, 13 respondentů uvedlo VÝVOJ, 9 dotazovaných 
REGION, 5 respondentů PLUS a v neposlední řadě uvedlo 6 respondentů program 
Design poskytovaný Design Centrem.  
Je to velice nemilé zjištění, že 95% respondentů je obeznámeno pouze 
s programy, které poskytuje ČMZBR. Myslím si, že i přesto, že tento poskytovatel má 
výhodu ve velké škále poskytovaných programů oproti ostatním měli by se zbylí 
poskytovatelé ponaučit z tohoto pomyslného úspěchu a pokusit je jej dohnat. 
 
Otázka č. 4 : Z jakého zdroje jste se poprvé dozvěděli o možnosti využité podpůrných 
programu pro malé a střední podnikatele ? 
 
Dotazovaní nejvíce v tomto případě uváděli jako informační zdroj o 
podporách peněžní ústavy a to v 16 případech. Tuto nejvíce se vyskytující četnost 
odpovědí si vysvětluji tím, že banky na tento druh podpor podnikatele upozorňují 
v případě, že nemohou sami úvěr žadateli poskytnout. Další velice často uváděnou 
odpovědí s počtem 15 hlasů je možnost získat informace na internetu, což je v dnešní 
elektronické době jeden z nejvíce využívaných informačních zdrojů. Současně 10 
respondentů uvedlo, že se poprvé dočetlo o podporách v běžném tisku a pouzí 3 se o 
nich dočetli v tisku odborném. 
Myslím si, že odborné deníky tipu Hospodářské noviny či Euro se zcela 
bezdůvodně vyhýbají tomuto typu problematiky. Podle statistických průzkumů jsou 
hlavními čtenáři především běžní podnikatelé, pro které by bylo detailní průběžné 
informování o těchto programech velice přínosné.     
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Otázka č. 5 : Jaké znáte instituce, které poskytují informace o podporách ? 
 
Tato otázka má naprosto shodný charakter s otázkou číslo 2, tudíž i 
odpovědi na ni jsou v obou případech totožné. Nepatrný rozdíl je pouze ve vyslovení 
otázky, ale smysl zůstává nadále stejný. Tuto totožnost jsem vytvořila úmyslně za 
účelem kontroly respondenta vyplňujícího mnou vytvořený dotazník. Díky faktu, že 
všichni dotazovaní odpověděli naprosto stejně na obě otázky potvrzuje se mi fakt, že 
dotazník je čten a vyplňován poctivě nikoliv formou náhodného výběru, a tudíž se mnou 
prováděné dotazníkové šetření dá brát jako věrohodné.  
Výsledky této otázky je dle mého názoru zbytečné interpretovat vzhledem 
k tomu, že jsou totožné s otázkou číslo 2. 
 
Otázka č. 6 : Jaká je dle vašeho názoru dostupnost k informacím týkajících se blízce 
podpor ? 
 
U této otázky je velice zajímavé, že 63% dotázaných což je celých 26 
respondentů poukázalo na problém obtížné dostupnosti k informacím o podporách 
malého a středního podnikání.  
Zastávám názor, že tato situace je především způsobena faktem, že většina 
dotazovaných byla starší generace a tudíž nejsou tak flexibilní k hledání a získávání 
nových informací z různých zdrojů. Z tohoto důvodu by se poskytovatelé jak již jsem 
zmínila v otázce číslo 4, měli zaměřit na prezentaci svých programů ve specializovaném 
odborném tisku. 
 
Otázka č. 7 : Navrhněte stručně zlepšení jak přístup k informacím usnadnit? 
 
Tuto otázku zodpovídalo pouze 26 respondentů, kteří v předešlé otázce 
zvolili odpověď, že dostupnost k informacím o podporách je obtížná. Každý z nich 
uvedl vždy pouze jeden stručný návrh. 11 respondentů se shodlo na stejném návrhu, 
který zněl : aby poskytovatelé podpor rozesílali elektronicky informace formou e-mailů, 
9 dotazovaných uvedlo, že by bylo dobré o podporách informovat na živnostenských 
úřadech a úřadech práce, 4 dotazovaní navrhli ucelené prezentování programů v tisku a 
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v neposlední řadě 2 z dotazovaných se shodli, že by bylo účelné prezentovat o 
programech na vysokých školách. 
Každý z výše uvedených návrhů by byl dle mého názoru účelný, avšak 
velice zajímavé mi přišlo prezentování na VŠ. Mnozí studenti po odpromování mají 
spoustu nápadů na nové výrobky a technologie, s kterými by mohli začít podnikat, 
avšak nemají finance do začátku. Díky těmto prezentacím by mladí nadějní podnikatelé 
byli informováni o možnosti podpor a jejich myšlenky by mohly být realizovány!      
 
Otázka č. 8 : Využili jste někdy některého programu na podporu malého a středního 
podnikání? 
 
Počínaje touto otázkou začíná prakticky zaměřená část dotazníku. V níže 
uvedených otázkách se již dotazuji na reálné zkušenosti respondentů s podporami 
malého a středního podnikání. Ti dotázaní, kteří odpověděli kladně na tuto otázku 
pokračují ve vyplňování otázek číslo 9 – 17. Zbylí dotazovaní, kteří se vyjádřili 
záporně, přecházejí již pouze na zodpovídání otázek 18 a 19. 
 
Z mnou provedeného šetření vyplývá, že velká většina respondentů což je 
celých 65% (29 dotázaných), jsou informování o existenci podpor, avšak žádnou nikdy 
nevyužili. Oproti tomu se 15 dotazovaných (35%) vyjádřilo souhlasným způsobem.   
Zjištění, že více jak polovina respondentů nevyužila možnost podpory je 
udivující. Způsobeno to muže býti dvěmi příčinami. První může být nezájem 
podnikatelů o získání podpory a tou druhou horší příčinou může být nesplnění 
veškerých podmínek kladených ze strany poskytovatelů na žadatele. Nad tímto faktem 
by se mnohé instituce zprostředkující programy měly zamyslet. Je vinna nízké 
využívanosti podpor na straně poskytovatelů či žadatelů? Neklade si jedna ze stran příliš 
vysoké nároky? 
 
Otázka č. 9 : Která instituce vám podporu poskytla? 
 
Počínaje touto otázkou a konče otázkou číslo 17 odpovídají pouze Ti 
respondenti, kteří mají osobní zkušenost s čerpáním jakéhokoliv druhu zmiňovaných 
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podpor pro malé a střední podnikatele. Na tuto praktickou část dotazníku odpovídalo 
pouze 15 dotazovaných. 
 
Z výše uvedeného počtu dotazovaných uvedlo 9 respondentů, že podporu 
jim zprostředkovala Českomoravská záruční a rozvojová banka, 5 respondentů získalo 
dotaci od CzechIvenstu a pouze 1 z výše uvedených získal dotaci od Design Centra. 
Statistické vyhodnocení této otázky opět potvrzuje moji předchozí tezi, že 
Českomoravská záruční a rozvojová banka  poskytuje největší počet dotací. 
 
Otázka č. 10 : Jaký konkrétní program jste využili? 
 
Jak je již z předchozí otázky patrné nejvíce dotací poskytla ČMZRB, 
přičemž respondenti využili 6x program TRH, 2x CERTIFIKACI a 1x REGION II. 
Zbylí respondenti využili 5x program PORADENSTVÍ a 1x program DESIGN. 
Opět jako u otázky třetí uvedlo nejvíce respondentů program TRH. Myslím 
si, že tento fakt je zapříčiněn díky situaci, že mizivé procento začínajících podnikatelů 
má vlastní finanční zdroje na financování svého podnikatelského záměru a tudíž žádají 
o pomoc. Dalším nejvíce žádaným programem bylo PORADENSTVÍ, což je způsobeno 
zřejmě faktem, každý podnikatel si uvědomuje, že ve zdravě fungující a dobře 
prosperující společnosti je stále co zlepšovat a modernizovat. 
 
Otázka č. 11 : Za jakým účelem jste o tuto podporu žádali? 
 
Již z hodnocení předchozí otázky bylo předem patrné za jakým účelem 
respondenti žádali dotace, avšak i přesto uvádím statistické vyhodnocení. 9 respondentů 
využilo dotaci za účelem vybudování, zlepšení či koupě technologií potřebných 
k provozování jejich podnikatelské činnosti, 3 žadatelé využili program jako záruku za 
jiný úvěr, 2 respondenti díky programu získali certifikaci ISO a pouze 1 z dotázaných 
využil podporu na vybudování podnikatelského inkubátoru. 
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Otázka č. 12 : Ovlivnila tato podpora pozitivním způsobem vaše podnikání? 
Všech 15 respondentů, kteří využili kteréhokoliv z programů nabízených 
institucemi podporujícími rozvoj malých a středních podnikatelů odpovědělo 
jednoznačně souhlasným způsobem. 
Tato stoprocentní shoda v odpovědích byla jednoznačně předpokladatelná. 
Komu by nepřineslo získání podpory prostřednictvím výše zmiňovaných programů 
pozitivní výhody a neumožnilo podnikateli krok kupředu ve svém zdravě prosperujícím 
podniku?  
 
Otázka č. 13 :  Kde a jakým způsobem se konkrétně projevilo získání podpory ve vaší 
společnosti. 
 
Největší počet respondentů 6 využilo získanou podporu na zlepšení svého 
firemního cash-flow, dále 4 respondenti díky podpoře mohli vyrobit nový výrobek, 3 
respondenti dosáhli lepšího know-how a posledním 2 dotazovaným se povedlo uspořit 
úroky z úvěru. 
U této otázky mi přišlo značně zarážející, že respondenti využili podpor na 
4 defakto totožné cíle. Není to zapříčiněno tím, že podnikatelé žádají o podpory na 
obecně rozšířené a zaběhlé projekty a nemají odvahu zkusit zažádat o externí finance na 
něco nového a nikdy dříve nerealizovaného?  
 
Otázka č. 14 : Co by jste změnili na systému poskytování podpor malým a středním 
podnikatelům ? 
 
Každý z dotazovaných shledal jisté negativní vlivy působící na systém 
podpor. 7 z 15 dotazovaných, kteří využili podpory uvedlo, že by jednoznačně zrychlilo 
průběh výběrového řízení, 6 dotazovaných poukázalo na nepřiměřenou byrokratičnost 
v oblasti poskytovatelů, 2 respondenti uvedli nespokojenost s nadměrnou nutností 
osobních konzultací se zástupci jednotlivých poskytovatelských institucí a pouze 1 
z dotazovaných uvedl, že mu přijde značně nízká průhlednost výběrových řízení, které 
každoročně rozhodují o rozdělení dotací mezi žadatele.   
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Za hlavní cíl této otázky jsem zvolila vytipování oblastí, které jsou na 
současném systému podpory malého a středního vnímány příslušníky, kteří tento 
segment financí využili jako problémové či nevyhovující jejich požadavkům. Z šetření 
jednoznačně vyplynul závěr, že instituce poskytující podpory jsou pomalé a ne zcela 
vždy upřednostní žádost jednoho žadatele před žádostí druhého. Současně se potvrdil 
můj osobní názor, že mnozí úředníci jsou až puntičkářským způsobem pečliví, nepružní 
vůči novým skutečnostem a především přehnaně lpí na starých zaběhlých formalitách. 
Jako příklad mohu uvést skutečnost, že mnoho z nich žádá vyplněnou přihlášku do 
výběrového řízení o podporu donést osobě či poslat poštou, přičemž v dnešní 
elektronické době je naprosto běžné veškerou poštu zasílat pomoci e-mailu. Paradoxní 
v tomto případě je především fakt, že tyto žádosti mají jednotlivé instituce vystavené na 
svých webových stránka. 
 
Otázka č. 15 :  Myslíte si, že systém udělování podpor je přístupný pro všechny 
podnikatelské   subjekty ? 
 
Pouze 40% dotazovaných u této otázky odpovědělo souhlasným 
způsobem. Zbylých 60% což tvoří 9 dotázaných se v problematice přístupnosti podpor 
vyjádřilo negativně. 
Mě jakožto studentku detailně zkoumající tuto problematiku negativní 
odpověď více jak poloviny dotázaných nepřekvapila, ale myslím si, že je tato statistika 
alarmující a poskytovatelé podpor by měli přehodnotit svůj postoj k žadatelům a 
náročnost při žádání dotací. Je přece v České republice rovnost pro všechny občany i 
podnikatelské subjekty? Tak proč některé instituce diskriminují například fyzické osoby 
a poskytují jim menší dotace než právnickým osobám nebo v tom horším případě jim 
dotaci neposkytnou vůbec žádnou?  
 
Otázka č. 16 : Přijdou vám požadavky nutné k podání žádosti o dotaci adekvátní ?  
 
U této otázky odpovědělo negativně dokonce celých 80% dotázaných a 
pouzí zbylí 3 dotázaní což tvoří 20% zvolilo na tuto otázku kladnou odpověď. 
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Výsledek této otázky byl již dopředu patrný díky výsledkům 
přecházejících vyhodnocení. Proč, ale většině přijdou podmínky tak neadekvátní? Jak 
již bylo výše zmíněno poskytovatelé mají přehnaně vysoké nároky, které musí žadatel 
splnit ještě dříve než podá žádost. Chceme přeci, aby Česká republika prosperovala, její 
HDP a veškeré sociálně-ekonomické aspekty se rok od roku zvyšovaly, tak proč 
poskytovatelé těchto veřejných podpor kladou takové překážky podnikatelům, kteří se 
snaží zvýšit jak svoji tak i naši celorepublikovou prosperitu? Získání dotace má dle 
mého názoru pozitivní vliv nejen na žadatele, ale i na jeho okolí ve formě tvorby 
nových pracovních míst, zvýšení kvalifikace zaměstnanců nebo vzniku nového lidstvu 
prospěšného výrobku. 
 
Otázka č. 17 : Které z požadavků vám přijdou neadekvátní a proč? 
 
Na tuto otázku odpovídalo již pouze 12 dotázaných, kteří v předchozí 
otázce odpověděli negativním způsobem. Je to udivující, ale všech 12 respondentů 
nezávazně na sobě, se na 100% shodlo na odpovědi, že naprosto neadekvátním 
požadavkem, který po žadatelích instituce chtějí je administrativní náročnost, kterou 
musí každý kdo chce žádat o podporu podstoupit. 
S tímto jednomyslným výrokem respondentů musím bez výhrad souhlasit. 
Po detailním prozkoumání vybraných programů od jednotlivých poskytovatelů jsem 
také dospěla k závěru, že instituce žádají velké množství potřebných zpracovaných 
podkladů nutných doložit k žádosti. Jaké podklady je nutno míti k jakému programu 
jsem detailně rozepsala v předchozích kapitolách 3.1 – 3.4 
 
Otázka č. 18 : Z jakého důvodu jste nevyužili možnosti podpory ? 
 
Na tuto a následující poslední otázku mého dotazníku již odpovídali pouze 
Ti respondenti, kteří mají jisté konkrétní znalosti o veřejných podpůrných programech, 
avšak doposud se jim je nepodařilo získat či o ně ani nežádali. Za pomoci vylučovací 
metody zabudované v dotazníku vyplynulo, že tuto poslední část vyplňovalo 29 
dotazovaných. 
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Jak již je uvedeno v předchozí části tuto otázku zodpovídalo 29 
respondnentů, přičemž 20 z nich nevyužilo žádné podpory z důvodu nespočetného 
množství kritérii nutných splnit pro získání podpory. Zbývajících 9 respondentů uvedlo, 
že o podporu nežádali, jelikož se jim doposud nenaskytla vhodná situace na jaký účel by 
ji využili. 
Odpověď 9 dotazovaných mi přijde značně neadekvátní. Myslím, že každý 
podnikatel má vždy co zlepšovat a vymýšlet a proč by za tímto účelem měl plýtvat 
svoje interní finance, když mu nějaká instituce může svými finančními zdroji pomoci. 
Nechci býti až přes příliš kritická, ale někteří čeští podnikatelé mi přijdou lenošní a 
pokud jim firma dobře prosperuje nechají ji fungovat a nehodlají nic zlepšovat. Přestože 
trocha snahy a zamyšlení by jim mohlo přinést značné úspěchy.   
 
Otázka č. 19 : Uvažujete do budoucna o podání žádosti o podporu? 
 
Z 29 dotazovaných, kteří na tuto otázku odpovídali odpovědělo 66% 
souhlasně, pouze 24% nesouhlasně a zbylých 10% uvedlo, že o podporu žádají 
v současné době. 
Výsledek šetření související s touto otázkou je velice pozitivní. Dle mého 
mínění je dobře, že respondenti ve velkém množství uvažují o podaní žádosti o dotaci. 
Mnozí mi sdělili, že toto rozhodnutí v nich podnítilo moje dotazníkové šetření. O 
programech poskytujících podpory drobným podnikatelům byli sice informování, ale 
nějak se v tom podnikatelském spěchu nezastavili a nezamysleli nad faktem, že by 
mohli něco ve své společnosti vylepšit a zažádat si také o dotaci.   
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3.7  SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
 
Z provedeného dotazníkového šetření zaměřeného na průzkum znalostí 
malých a středních podnikatelů v Brně o programech na podporu podnikání vyplývá, že 
jejich informovanost o existenci daných podpor je značně vysoká. Jak ukázaly výsledky 
provedeného šetření, je o ní informováno 73% dotázaných. Ti respondenti, kteří jsou 
informováni o existenci podpor MSP, znají s politováním většinou pouze konkrétní 
programy podpory poskytované prostřednictvím ČMZRB nebo CzechInvestem.  
 Informace o podporách získaly dotázané podnikatelské subjekty 
především prostřednictvím peněžních ústavů či internetu. Je zajímavé, že 63% všech 
dotázaných, kteří jsou informováni o existenci podpůrných programů, považuje 
informace o těchto podporách za obtížně přístupné. Téměř tři čtvrtiny respondentů 
nezávazně na sobě uvedlo za nejvhodnější krok pro zlepšení dostupnosti k informacím 
by bylo rozesílání komplexních zpráv s danou problematikou elektronickou formou na 
e-mailové adresy podnikatelů. 
Z praktické části dotazníku jednoznačně vyplývá, že dostupnost k získání 
dotací či úvěrů pro podnikatelské subjekty ze segmentu malých a středních podniků je 
značně obtížná, dokonce pro některé až nepřekonatelná. Pouze necelých 35% 
respondentů ze sledovaného souboru zhodnotilo své znalosti o existenci podpor pro 
malé a střední podnikatele a skutečně čerpali finance zdrojů výše zkoumaných 
programů. Pro všechny ostatní respondenty byla hlavní překážkou pro nezískání dotace 
vysoká administrativní náročnost kladená na žadatele ve formě zpracování a doložení 
nejrůznější podkladů.  
Dotazovaní čerpající podporu konkrétně využili pomoc v rámci programů, 
jejichž poskytovateli jsou převážně ČMZRB a CzechIvest. Přitom polovina z nich 
uvedla, že tato podpora jim umožnila vybudování, zlepšení či koupi nejrůznějších 
technologii. Současně se jednoznačně shodli, že čerpaná dotace pozitivně ovlivnila další 
rozvoj jejich podnikatelských aktivit.  
Návrhy na změnu a řešení vyslovených kritik z úst respondentů na stranu 
současného systému podpory drobného podnikání, které lze vyvodit z každé otázky 
provedeného dotazníkového šetření jsou uvedeny pod každou otázkou zvláště. 
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 Dle mého mínění lze nedostatky vyplývající z daného dotazníkového 
šetření shrnout do dvou oblasti: 
  
• Potřeba zvýšení dostupnosti informací o podporách drobného podnikání  
• Snížení administrativní náročnosti související s podáním žádostí  
 
Myslím si, že v jádru těchto dvou mnou vyslovených tezí tkví „hlavní 
kámen úrazu“ této problematiky. Návrhům týkajících se změny těchto negativních 
faktorů se zabývám v následující návrhové kapitole. 
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4.   NÁVRH DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ  
PODPORY DROBNÉHO PODNIKÁNÍ 
 
Jak je již patrně znatelné z předchozích dvou částí této bakalářské práce 
zaměřených na analýzu programů podporujících drobné podnikatele a dotazníkového 
šetření, má tento typ veřejných podpor kladné i záporné stránky. I pro naprostého laika 
je na první pohled zjevné, že pozitivní stránka věci jednoznačně převažuje nad tou 
negativní, což je na závěr prováděné studie příjemné konstatování. 
 Jelikož tato problematika skýtá i některá negativa rozhodla jsem se tuto 
závěrečnou kapitolu věnovat návrhům díky, kterým by bylo možné docílit odstranění 
nebo alespoň potlačení vybraných negativ působících v této oblasti podpor.  
Volba řešených problému vyplývá z provedené analýzy podpor a 
dotazníkového šetření. Některá negativa se současně vyskytují v obou případech, což by 
mělo býti pro poskytovatele dosti alarmující. V následujícím textu bych se ráda 
věnovala 5 vybraným problémům, detailně je specifikovala a pokusila se nastínit návrhy 
vedoucí k jejich  řešení. 
 
• Obtížná dostupnost k informacím o podporách drobného podnikání  
 
Tuto tezi jsem postavila na první místo zcela úmyslně. Dle mého názoru se 
od daného problému odvíjí převážná většina ostatních. Na tento problém jsem narazila 
jak při analýze jednotlivých programů tak i v dotazníkovém šetření. 
Myslím si, že nízká dostupnost k informacím je způsobena především 
nezájmem institucí, které vynakládají minimální náklady na prezentaci programů mezi 
podnikateli. Je pravdou, že každý poskytovatel má vlastní webové stránky, avšak 
neznalý podnikatel může mít částečný problém je naleznout a především se v nich 
zorientovat.  
Zastávám ten názor, že jednotlivé instituce by více či méně měli zaměřit 
svoji pozornost na propagaci jednotlivých produktů. Chtějí přece být nápomocni 
podnikatelům a nikoliv se před nimi skrývat! 
Mým návrhem na zlepšení dané situace je zvětšení mediální propagace. 
Nejprve bych začala formou bulletinů na živnostenských a finančních úřadech. 
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Neopomenula bych ani v dnešní elektronické době zavést propagační články informující 
podnikatele o podporách na nejrůznější finanční a ekonomické servery typu 
www.mesec.cz nebo www.penize.cz. 
V neposlední řadě bych se zaměřila na mladé a perspektivní budoucí 
podnikatele, které bych formou prezentací na VŠ seznámila s existencí a fungováním 
jednotlivých programů. Mnozí studenti po odpromování mají spoustu nápadů na nové 
výrobky a technologie, s kterými by mohli začít podnikat, avšak nemají dostatek financí 
do začátku. Díky těmto prezentacím by mladí nadějní podnikatelé byli informováni o 
možnosti podpor, hned na začátku, doufám, že své úspěšné podnikatelské kariéry. 
 
• Přílišná náročnosti související s podáním žádostí  
 
Ať jsem se zeptala kteréhokoliv podnikatele, který zná tyto typy podpory 
každý mi bez váhání sdělil, že největší nevýhodou a velkou překážkou analyzovaných 
programů je přílišná náročnost související s žádostí. Každý program má mnoho 
požadavků, které musí podnikatel splnit, aby mohl podat svou žádost o dotaci. Dané 
poklady musí být většinou ověřeny či oraženy úřadem, který je vydává a tudíž každý 
žadatel musí nejdříve navštívit mnoho úřadů, než nashromáždí všechny podklady 
potřebné pro podání žádosti o dotaci. 
Je samozřejmé, že rozhodnutí o udělení dotace musí být učiněno 
zodpovědně a na základě dostatečných podkladů, ale myslím si, že současná 
administrativní náročnost je přehnaná. Určitě by, stálo za zamyšlení, zda rozhodnutí o 
udělení dotace by nemohlo probíhat ve více kolech. Do počátečního kola, by se 
podávali jen obecné žádosti se stručnou charakteristikou projektu, pro který by byla 
dotace určena. Již na začátku by po krátkém posouzení mohli být vyřazeny žádosti těch 
podnikatelů, kteří dotační systém chtějí jen zneužít a nebo žádosti, které již na první 
pohled nesplňují filozofii jednotlivých programů. Od žadatelů, kteří by prošli tímto 
počátečním kolem, by si příslušní instituce vyžádali postupně další informace a 
dokumenty pro důkladné konečné posouzení. Tento způsob, by možná přilákal velmi 
inovativní podnikatele, kteří v současnosti nevěří, že by se svými projekty uspěli.  
Taktéž je nutné vzít v potaz, že každý projekt je jiný a proto u každého 
projektu mohou být požadovány odlišné dokumenty. Tímto způsobem by byl přístup ke 
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každé žádosti více individuální. Personálně by to jednotlivé instituce nezatížilo, protože 
stejně jsou všechny žádosti rozděleny mezi jednotlivé zaměstnance, kteří je jimi musí 
postupně zaobírat. Donutilo by to pouze zaměstnance více komunikovat s žadateli o 
dotaci a tím více poznat a proniknout do projektu, pro který se dotace žádá. 
Zároveň by situaci zjednodušila větší spolupráce a propojení jednotlivých 
státních úřadů a institucí. V současné době je mnoho informací a dokumentů k dispozici 
v elektronické podobě a transfer mezi jednotlivými úřady je otázkou několika minut. 
Proto si myslím, že nejideálnějším řešením by bylo zavedení společné elektronické 
databáze, kam by měli jednotlivé úřady přístup a kde by si mohli vyhledávat všechny 
potřebné informace o podnikatelích. Tímto řešením by se zamezilo kolování 
nesprávných nebo neplatných listin, jelikož by v databázi byla k dispozici vždy poslední 
verze listiny. Odpadli by třeba takové situace, kdy podnikatel stojí frontu na úřadě 
několikrát za rok, aby získal stále ten stejných dokument, jelikož na tom původním, ač 
stejném je již měsíc staré razítko a na jiném úřadě mu jej již nechtějí přijmout kvůli jeho 
neaktuálnosti.  
 
• Diskriminace FO při poskytování podpory 
 
Jak již samotné negativum napovídá, některé programy podpor neumožňují 
podnikatelům podnikajícím jako fyzická osoba žádat o poskytnutí dotace. Myslím si, že 
tato podmínka je velmi přísná. Většina nově začínajících podnikatelů, pro které by 
nějaký druh dotace byl velký přínos, podniká jako fyzická osoba. Mnohdy tito 
podnikatele nechtějí nebo mají strach investovat do nákladnějších forem podnikání, 
jelikož si nejsou jistí zda se svoji novou myšlenkou prorazí. A právě poskytnutá dotace 
by jim mohla pomoci zlepšit postavení na trhu. Také je nutné zmínit, že spousta již 
zavedených podnikatelů podniká stále jako fyzická osoba (např. logistické 
společnosti…), jelikož je  to pro ně z důvodů administrativních a daňových výhodnější.   
Proto si myslím, že podmínka neposkytování dotací u některých typů 
programů by neměla být tak striktní a měla by zde být možnost, aby ji získali také 
podnikatelé podnikající jako fyzické osoby. Myslím si, že pokud by fyzická osoba 
podnikatel doložil, že má dosti vysoký vlastní kapitál, kterým je schopen pokrýt 
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případné negativní následky vzniklé prostřednictvím programu měl by institut umožnit 
vstup do výběrového řízení na dotaci. 
Druhý druh diskriminace, který je patrný z podmínek jednotlivých 
programů, je výše poskytnuté dotace. Pokud je již fyzické osobě poskytnuta dotace, je 
většinou mnohonásobně nižší, než by tomu bylo v případě právnické osoby. Tento fakt 
jistě souvisí s možností poskytnutí zajištění dotace ze strany fyzických osob. Ale jak 
jsem již zmínila, množství již zavedených podnikatelů podniká stále jako fyzická osoba 
a ti většinou disponují dostatečným majetkem pro zajištění vyšších dotací.  
Proto by výše dotace měla být posuzována více individuálně s ohledem na 
jednotlivé podnikatele. 
 
• Zákaz souběžného využívání více druhů programů 
 
U většiny druhů programů je poskytovatelem kladena podmínka pro 
možnost účasti v programu, že žadatel nebude v době podání žádosti ani v průběhu 
čerpání dotace nabyvatelem jiné veřejné dotace jakéhokoliv charakteru. Tato podmínka 
je ze strany poskytovatelů dotací na jednu stranu zcela pochopitelná a na tu druhou 
naopak zcela  nepochopitelná. Otázkou je na, které straně se zrovna nacházíte. 
Tento zákaz se dá chápat vzhledem k faktu, že finanční prostředky na 
dotace uvolňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ze státního rozpočtu. Mohla by totiž 
nastat situace, že zdárný žadatel, který vypracoval precizně podklady potřebné pro 
žádost by tyto svoje podklady využil i u podávání dalších žádostí. Stal by se tak 
nabyvatelem více druhů dotací a tím pádem by v nejhorším případě nezbyli dotace na 
ostatní žadatele. Podnikatelé si proto musí uvědomit, že dotační fond není bezedný a 
jeho výše je na každý rok omezena. 
Na druhou stranu zcela souhlasím s nevoli podnikatelů, kteří razantně 
nesouhlasí s tímto zákazem. Dalo by se říci „ proč by podnikatel který precizně zpracuje 
svoji žádost a strávil nad jejím vypracováním několik desítek hodin by tuto svoji 
námahu nemohl zúročit i při žádosti na jinou dotaci“? 
Myslím si, že optimálním řešením této situace by bylo částečné zrušení 
tohoto zákazu. Proč by podnikatel, který podniká ve dvou odlišných segmentech 
nemohl na oba žádat dotaci? Mojí podmínkou pro možnost souběžného čerpání více 
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druhů podpor by bylo žádat tyto dotace pro odlišné typy projektů. Zákaz čerpání více 
dotací na stejný projekt bych určitě ponechala v platnosti. 
 
• Minimální zaměření na slabé regiony České republiky 
 
                     Moje závěrečná připomínka je směřovaná na nízkou zaměřenost programů 
na slabé regiony České republiky. Ve výše analyzovaných 9 programech se vyskytli 
dokonce 2 programy, které jsou výhradně určeny pro podnikatele podnikající na území 
hlavního města Prahy. Vzhledem k dosavadní prosperitě podnikatelů v tomto městě není 
tato skutečnost zcela adekvátní. 
                     Ano, pokud se na tuto podmínku podíváme čistě z pohledu pražských 
podnikatelů,  má tento program pro tyto společnosti velmi kladný význam. Avšak pokud 
se zamyslíme nad touto podmínkou ze strany všech ostatních malých a středních 
podnikatelů podnikajících na zbylém území České republiky musí každý jednoznačně 
souhlasit, že tento fakt je vůči podnikatelům podnikajícím mimo hranice Hlavní města 
značně nefér. Dle mého mínění jsou na našem území jiná místa a podnikatelé, kteří by 
potřebovali získat dotaci. Vyskytuje se zde několik regionů jako je třeba Mostecký, 
Karvinský či Ostravský, které jsou co se týče oblasti podnikání značně zaostalé a je zde 
vysoká úroveň nezaměstnanosti. Myslím si, že do Prahy jde dostatečné množství 
investic i bez využití veřejných podpor, především ze zahraničních firem. Rozvoj 
hlavního města je i bez podpůrných programů dostatečný a proto by bylo dobré 
porovnat jeho rozvoj s ostatními regiony a dát si pozor, aby nedošlo k takzvanému 
„rozevírání nůžek“ neboli značnému rozdílu co do vývoje a rozvinutosti se týče. 
                      Programy výhradně určené pro hlavní město Prahu bych samozřejmě 
ponechala, ale v první řadě bych provedla detailní průzkum díky kterému bych zjistila 
jaký je stávající stav podnikání v jednotlivých regionech. Na základě daného průzkumu 
bych vytvořila nové typy programů, které by byli vytvořeny přímo na míru jednotlivým 
regionům a účelně se dali použít na řešení problému v dané oblasti.  
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5.   ZÁVĚR 
 
Zpracování této bakalářské práce nebylo nijak lehkým úkolem. Moje 
mínění, že neexistuje ucelený materiál k této problematice, se potvrdil. Obecně 
dostupné materiály věnujících se programům na podporu drobného podnikání mají 
chabý informační rámec a značné rezervy.  Ve většině případů neobsahují ani zdaleka to 
co by zájemce chtěl a měl vědět při zájmu o získání podpory. 
Pro vytvoření tolik důležitého stabilního podnikatelského zázemí na území 
České republiky je třeba cílené podpory ze strany vlády, prostřednictvím analyzovaných 
podpůrných programů. Systém podpor je rozčleněn na jednotlivé programy, které jsou 
cíleny na konkrétní problémové oblasti podnikání. Nabízené podpory nejsou 
poskytovány plošně každému drobnému podnikateli, ale pouze těm, kteří podnikají 
v rozvojově žádoucím oboru. Z těchto důvodů každoročně vláda schvaluje pouze 
několik typů programů, které jsou vyhlášeny Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tento 
počin je podnícen snahou účinně podporovat pouze dynamicky se rozvíjející oblasti 
podnikání, které přinesou cele zemi ekonomický rozkvět.   
Svoji práci jsem rozdělila na dvě pomyslné části. První část jsem nazvala 
teoretickou a snažila jsem se v ní osvětlit obecné známé aspekty vztahující se 
k drobnému podnikání. Především jsem se zaměřila na detailní zmapování historického 
vývoje tohoto podnikání, jeho charakteristiku, definice podle jednotlivých institucí a 
v neposlední řadě nastínění výhod a nevýhod charakteristických pro tento segment 
podnikatelů.  
V praktické části jsem se zabývala detailní analýzou vybraných 
podpůrných programů a vyhodnocením dotazníkového šetření, které zkoumalo míru 
využití podpor mezi podnikateli na území města Brna. Analýza přináší čtenáři ucelený 
přehled o vybraných programech. Především detailně popisuje jaké možnosti daný 
program nabízí a naopak jaké podmínky musí být splněny žadatelem pro jeho získání. 
Současně poukazuji na klady a zápory každého programu a navrhuji jejich možné 
řešení.  
Z výše zmiňovaného dotazníkové šetření vyplynulo několik negativ na, 
která poukazovala většina podnikatelů, ať už těch, kterým se dotaci podařilo získat nebo 
těch, kteří byli se svojí žádostí neúspěšní. Všichni podnikatelé se shodují, že určitá 
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podpora ze strany státu pro malé a střední podnikatele zde bezesporu existuje, ovšem 
otázka její efektivnosti je často sporná. Jako východisko z této situace vidím zejména 
navození komunikace mezi podnikateli a institucemi poskytujícími podpory. 
V současné době je situace taková, že většina podnikatelů je povrchově informována o 
programech veřejné podpory. Poskytovatelé kladou nejrůznější nároky na žadatele a Ti 
je nejsou schopni plnit a díky tomu dotaci nezískají nebo v mnoha případech o ni ani 
nežádají, jelikož žadatelský proces považují za nikam nevedoucí. Dle mého názoru je to 
„začarovaný kruh“, který může být přetnut pouze zavedením komunikace mezi oběmi 
stranami. 
Závěrem lze konstatovat, že podpora poskytovaná drobným podnikatelům 
na území České republiky je přes všechna negativní konstatování bezesporu účelná a 
rok od roku její úroveň stoupá. Důležité je mít přesto neustále na paměti, že všude a 
vždy je co zdokonalovat. Účelná komunikace mezi podnikateli a institucemi 
poskytujícími podpory může předejít mnoha komplikacím a pomoci k lepší prosperitě 
jak podnikatelů tak i státu. 
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Příloha č.1 : Konkrétní podoba dotazníku 
 
Vážený respondente , 
 
ráda bych Vás poprosila o pravdivé vyplnění níže uvedeného dotazníku. 
Zodpovězením dotazníkových otázek přispějete k mnou tvořené studii, která má za cíl 
zmapovat všeobecný názor na současnou politiku podpory malého a středního 
podnikání a především využitelnost jednotlivých podpůrných programu vyskytujících se 
na území ČR. Svoji pozornost bych velice ráda zaměřila na vyhodnocení přínosu těchto 
podpor a nalezení jednotlivých požadavků, které jsou Vámi dotazovanými vnímány 
jako problémové.  
V neposlední řadě bych Vám také ráda podotkla, že tento dotazník nebude 
využit pro komerční účely, nýbrž pouze přispěje jako výchozí podklad ke zpracování 
mnou vypracovávané bakalářské práce na téma : „ Podpora malého a středního 
podnikání na území České republiky“.  
Předem Vám mnohokrát děkuji za ochotu, trpělivost a především strávený 
čas při vyplňováním dotazníku. 
 
Jak vyplňovat dotazník? 
V průběhu vyplňování tohoto dotazníku se setkáte se dvěmi formami 
vyplňování odpovědí. V následující textu Vám vysvětlím jakým způsobem vyplňovat 
dotazník. Prosím o dodržení formy vyplňování. 
   
A) Odpovědi, u kterých se křížkuje Vámi zvolená varianta 
V tomto případě vždy zakřížkujte pouze jednu odpověď, která je totožná 
s Vaším názorem nebo se mu co nejvíce podobá. Pokud nastane situace, že u otázky 
číslo 4. zakřížkujete odpověď JINAK uveďte prosím na vyhrazené řádky jakým jiným 
způsobem jste byli informování. 
 
B) Odpovědi, u kterých je písemná odpověď 
V těchto případech prosím jasně a stručně odpovězte na položenou otázku. 
Tuto odpověď zapište do níže uvedených řádků pod otázkou.  
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Základní údaje o respondentovi 
Typ podnikání :  
 Drobný podnikatel (1 – 9 zaměstnanců) 
 Malý podnikatel (10 – 49 zaměstnanců) 
 Střední podnikatel (50 – 249 zaměstnanců) 
 
Odvětví ve kterém společnost podniká ( podle klasifikace OKEČ ) :  
 Zemědělství  
 Těžba  
 Výroba 
 Stavebnictví 
 Obchod, opravy 
 Ubytování a stravování 
 Doprava, skladování a spoje   
 Finanční zprostředkování  
 Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu  
 Veřejná správa a obrana  
 Vzdělání  
 Zdravotní a sociální péče, veterinární činnost  
 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby  
 Činnosti domácností  
 Exteritoriální organizace a instituce  
Věk respondenta : 
 
 18 – 29 let 
 30 – 39 let 
 40 – 49 let 
 50 – 59 let 
 60 a výše let 
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DOTAZNÍKOVÉ OTÁZKY 
 
A) Obecná část 
 
1. Jste informování o programech podpory malého a středního podnikání ? 
 
 ANO 
 NE 
 
V případě, že jste zvolili odpověď ANO pokračujte dále ve vyplňování dotazníku. 
Pokud nastal případ, že jste zvolili odpověď NE, dále již prosím ve vyplňování dotazníku nepokračujte. 
Velice Vám děkuji za ochotu a čas. 
 
2. Jaké společnosti, které tyto podpory poskytují znáte ? 
 
 Českomoravská záruční a rozvojová banka 
 Agentura pro podporu podnikání a investic 
 CzechInvest 
 CzechTrade 
 Design Centrum 
 Jiné 
 
3. Jaké znáte konkrétní podpůrné programy ?  
 
………………………………………………………………………………………......
.......................................................................................................................................... 
 
4. Z jakého zdroje jste se poprvé dozvěděli o možnosti využité podpůrných programu 
pro malé a střední podnikatele ? 
 
 Běžný denní tisk 
 Odborný tisk 
 Peněžní ústavy 
 Internet 
 Jinak : 
………………………………………………………………………………….. 
            ………………………………………………………………………………….. 
 
5. Jaké znáte instituce, které poskytují informace o podporách ? 
 
 Českomoravská záruční a rozvojová banka 
 Agentura pro podporu podnikání a investic 
 CzechInvest 
 CzechTrade 
 Design Centrum 
 Jiné  
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6. Jaká je dle vašeho názoru dostupnost k informacím týkajících se blízce podpor ? 
 
 Snadná 
 Obtížná 
 
V případě, že jste zvolili variantu SNADNÁ pokračujte ve vyplňování dotazníku otázkou č.8 
Pokud jste však zvolili odpověď OBTÍŽNÁ vyplňte prosím i otázku č.7 
 
7. Navrhněte stručně zlepšení jak přístup k informacím usnadnit?           
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
 
B) Praktická část 
 
8. Využili jste někdy některého programu na podporu malého a středního podnikání? 
 
 ANO 
 NE 
 
Pokud vaše odpověď zní ANO vyplňte otázky č.9 – 17 
V případě, že jste zvolili odpověď NE pokračujte prosím až ve zodpovězení otázky č.18,19  
 
 
9. Která instituce vám podporu poskytla? 
 
 Českomoravská záruční a rozvojová banka 
 Agentura pro podporu podnikání a investic 
 CzechInvest 
 CzechTrade 
 Design Centrum 
 Jiné 
 
10. Jaký konkrétní program jste využili? 
   
……………………………………………………………………………….…………… 
 
11. Za jakým účelem jste o tuto podporu žádali? 
 
…………………………………………………………………………………...………..   
……………………………………………………………………………………………. 
 
12. Ovlivnila tato podpora pozitivním způsobem vaše podnikání? 
 
 ANO 
 NE 
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13. Kde a jakým způsobem se konkrétně projevilo získání podpory ve vaší společnosti. 
 
 ……………………………………………………………………………………………    
……………………………………………………………………………………….……   
…………………………………………………………………………………………… 
 
14. Co by jste změnili na systému poskytování podpor drobným podnikatelům ?      
……………………………………………………………………………………………   
…………………………………………………………………………………………….      
………………………………………………………………………………………….… 
 
15. Myslíte si, že systém udělování podpor je přístupný pro všechny podnikatelské 
subjekty ? 
 
 ANO 
 NE 
 
16. Přijdou vám požadavky nutné k podání žádosti o dotaci adekvátní ?  
 
 ANO 
 NE 
 
Pokud Vaše odpověď zní ANO, dále již prosím ve vyplňování dotazníku nepokračujte. Velice Vám děkuji 
za ochotu a čas. V případě, že jste si zvolili odpověď NE vyplňte prosím i otázku č.17 
 
17. Které z požadavků vám přijdou neadekvátní a proč?     
…………………………………………………………………………...………………     
……………………………………………………………………………………………     
…………………………………………………………………………………………… 
Zodpovězením této otázky Vaše vyplňování končí. Velice Vám děkuji za ochotu a čas. 
 
18. Z jakého důvodu jste nevyužili možnosti podpory ?      
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….… 
 
19. Uvažujete do budoucna o podání žádosti o podporu?   
……………………………………………………………………………………………  
 
Zodpovězením této otázky Vaše vyplňování končí. Velice Vám děkuji za ochotu a čas. 
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Příloha č.2 : Grafické vyhodnocení dotazníkového šetření 
 
Typ podnikání : 
21 respondentů
35%
12 respondentů
20%
27 respodentů
45%
Drobný podnikatel (1 – 9 zaměstnanců) Malý podnikatel (10 – 49 zaměstnanců)
Střední podnikatel (50 – 249 zaměstnanců)
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
Odvětví ve kterém společnost podniká ( podle klasifikace OKEČ ) :  
0%
0%
16%
8%
29%8%
13%
8%
5%
0%
0%
5%
8%
0%
0%
Zemědělství 
Těžba 
Výroba
Stavebnictví
Obchod, opravy
Ubytování a stravování
Doprava, skladování a spoje  
Finanční zprostředkování 
Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu 
Veřejná správa a obrana 
Vzdělání 
Zdravotní a sociální péče, veterinární činnost 
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 
Činnosti domácností 
Exteritoriální organizace a instituce 
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Věk respondenta : 
0 respondentů
0%
12 respondentů
20%
12 respondentů 
20%
21 respondentů 
35%
15 respondentů
25%
18 – 29 let
30 – 39 let
40 – 49 let
50 – 59 let
60 a výše let
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
 
Otázka č. 1 : 
Jste informování o programech podpory malého a středního podnikání ? 
44 respondentů
73%
16 respondentů
27%
Ano Ne
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Otázka č. 2 : 
Jaké společnosti, které tyto podpory poskytují znáte ? 
40 respondentů
13 respondentů
44 respondentů
7 respondentů
12 respondentů
26 respondentů
Českomoravská
záruční a rozvojová
banka
Agentura pro podporu
podnikání a investic
CzechInvest
CzechTrade
Design Centrum
Jiné
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
 
Otázka č. 3 : 
Jaké znáte konkrétní podpůrné programy ?  
13 respondentů
44 respondentů
5 respondentů 9 respondentů
6 respondentů
17 respondentů
26 respondentů 15 respondentů
15 respondentů
Aliance
Certifikace
Design
Panel
Plus
Region
Trh
Vývoj
Záruka
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Otázka č. 4 : 
Z jakého zdroje jste se poprvé dozvěděli o možnosti využité podpůrných programu pro 
malé a střední podnikatele ? 
10 respondentů
25%3 respondentů 
8%
16 respondentů 
34%
15 respondentů
33%
0 respondentů
0%
Běžný denní tisk
Odborný tisk
Peněžní ústavy
Internet
Jinak
 
Zdroj : zpracováno autorem 
Otázka č. 5 : 
Jaké znáte instituce, které poskytují informace o podporách ? 
40 respondentů
13 respondentů
44 respondentů
7 respondentů
12 respondentů
26 respondentů
Českomoravská
záruční a rozvojová
banka
Agentura pro podporu
podnikání a investic
CzechInvest
CzechTrade
Design Centrum
Jiné
 
Zdroj : zpracováno autorem 
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Otázka č. 6 : 
Jaká je dle vašeho názoru dostupnost k informacím týkajících se blízce podpor ? 
18 respondentů 
37%
26 respondentů
63%
Snadná
Obtížná
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
Otázka č. 7 : 
Navrhněte stručně zlepšení jak přístup k informacím usnadnit? 
11 respondentů
57%
9 respondetů
18% 2 respondentů5%
4 respondentů
20%
Prezentace na VŠ
Prezentace na úřadech
práce a živnostenských
Rozesílání přes internet
Ucelené přehledy v
běžném tisku
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Otázka č. 8 : 
Využili jste někdy některého programu na podporu malého a středního podnikání? 
15 respondentů
35%
29 respondentů
65%
Ano
Ne
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
Otázka č. 9 : 
Která instituce vám podporu poskytla? 
9 respondentů
71%
0 respondentů
0%
5 respondentů
27%
1 respondentů
2%
0 respondentů
0%
0 respondentů
0%
Českomoravská
záruční a rozvojová
banka
Agentura pro
podporu podnikání a
investic
CzechInvest
CzechTrade
Design Centrum
Jiné
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Otázka č. 10 : 
Jaký konkrétní program jste využili? 
1 respondentů
12%
1 respondentů
8%
6 respondetů
43%
2 respondentů
20%
5 respondentů
17%
Region II
Poradenství
Certifikace
Trh
Design
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
Otázka č. 11 : 
Za jakým účelem jste o tuto podporu žádali? 
9 respondentů
47%
1 respondentů
17%
3 respondentů
13%
2 respondentů
23%
Záruka na úvěr
Vybudování,zlepšení,
koupě technologii
Vybudování inkubátoru
Získání certifikace ISO
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Otázka č. 12 : 
Ovlivnila tato podpora pozitivním způsobem vaše podnikání? 
15 respondentů
100%
0 respondentů
0%
Ano
Ne
 
 Zdroj : zpracováno autorem 
Otázka č. 13 : 
Kde a jakým způsobem se konkrétně projevilo získání podpory ve vaší společnosti. 
2 respondenti
13%
4 respondenti 
27%
6 respondentů
40%
3 respondenti
20%
Úspora na úrocích z
úvěru
Získání know-how
Zlepšení cash-flow
Nový typ výroby
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Otázka č. 14 : 
Co by jste změnili na systému poskytování podpor malým a středním podnikatelům ? 
6 respondentů
38%
1 respondent
6%
7 respondentů
43%2 respondenti
13% Pruhlednost
Byrokratičnost
Mnoho schuzek s
poskytovatelem
podpory
Zrychlení výběrových
řízení
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
Otázka č. 15 : 
Myslíte si, že systém udělování podpor je přístupný pro všechny podnikatelské 
subjekty?  
6 respondentů
40%
9 respondentů 
60%
Ano Ne
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Otázka č. 16 : 
Přijdou vám požadavky nutné k podání žádosti o dotaci adekvátní ?  
3 respondenti
20%
12respondentů 
80%
Ano
Ne
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
Otázka č. 17 : 
Které z požadavků vám přijdou neadekvátní a proč? 
12
respondentů 
100%
Administraivní
náročnost pro
žadatele
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Otázka č. 18 : 
Z jakého důvodu jste nevyužili možnosti podpory ? 
20 respondentů
69%
9 respondentů
31%
Nespočetné množtví
kriiterii potřebných pro
získání podpory
Doposud jsem měl(a)
tuto potřebu
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
Otázka č. 19 : 
Uvažujete do budoucna o podání žádosti o podporu? 
3respondnetů
10%
7respondentů
24%
19
respondentů
66%
Ano
Ne
Nyní žádám
 
  Zdroj : zpracováno autorem 
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Příloha č.3 :  Přehled kategorii OKEČ podporovaných 
v rámci Programů podpory MPS 
  
Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, 
 řemeslná výroba - ŘV, služby - S, obchod - O, doprava - D. 
 
C.  Těžba ostatních nerostných surovin 
14 Těžba a úprava ostatních nerostných surovin /PV/ 
 
D.  Zpracovatelský průmysl 1 
15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů /PV/ 
17 Výroba textilií a textilních výrobků /PV/ 
18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin /PV/ 
19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi /PV/ 
20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných 
výrobků 
kromě nábytku /PV/ 
21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru /PV/ 
22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů /PV/ 
23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy /PV/ 
24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken /PV/ 
25 Výroba pryžových a plastových výrobků /PV/ 
26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků /PV/ 
27 Výroba základních kovů a hutních výrobků /PV/ 
28 Výroba kovových konstrukcí a kovoděl. výrobků kromě výroby strojů a zařízení 
/PV/ 
29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. /PV/ 
30 Výroba kancelářských strojů a počítačů /PV/ 
31 Výroba elektrických strojů a zařízení j. n. /PV/ 
32 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů /PV/ 
33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů /PV/ 
34 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů /PV/ 
35 * Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 2 /PV/ 
36 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl /PV/ 
37 Recyklace druhotných surovin /PV/ 
 
E.  Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 
40 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, a tepelné energie /PV/ 
41 Shromažďování, úprava a rozvod vody /PV/ 
 
F.  Stavebnictví 
45 Stavebnictví /SV/ 
 
G. Obchod 3; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a 
převážně pro domácnost 
50.2 Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů) /S/ 
50.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla (kromě motocyklů) /O/ 
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50.4 Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy a údržba motocyklů 
/O, resp. S/ 
51.2 Velkoobchod zemědělskými základními produkty a živými zvířaty 4 /O/ 
51.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky5 /O/ 
51.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost /O/ 
51.5 Velkoobchod s meziprodukty (kromě zemědělských), odpadem a šrotem /O/ 
51.8 Velkoobchod se stroji, strojním zařízením a potřebami /O/ 
51.9 Ostatní velkoobchod /O/ 
52.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách /O/ 
52.2 Maloobchod s potravinami nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných 
prodejnách /O/ 
52.3 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotnickým, kosmetickým, toaletním a 
drogistickým zbožím ve specializovaných prodejnách /O/ 
52.4 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách /O/ 
52.7 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost /S/ 
 
H.  Ubytování a stravování6 
55 Ubytování a stravování /S/ 
 
I.   Doprava, skladování, a spoje 
60.21 * Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava 7 /D/ 
60.23 * Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava 8 /D/ 
60.24 * Silniční nákladní doprava 9 /D/ 
61.2 * Vnitrozemská vodní doprava /D/ 
63.1 Manipulace s nákladem, skladování /S/ 
63.21 Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě /S/ 
63.3 Činnosti cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské činnosti 10 /S/ 
64 Spoje 11 /S/ 
 
K.  Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 
70.1 Činnosti v oblasti vlastních nemovitostí (kromě pronájmu) /S, resp. O/ 
72 Činnosti v oblasti výpočetní techniky /S/ 
73 Výzkum a vývoj /S/ 
74.1 Právní, a účetní činnosti a jejich revize; daňové poradenství; průzkum trhu a 
veřej. mínění; poradenství v oblasti podnikání a řízení, holdingové společ./S/ 
74.2 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství /S/ 
74.3 Technické zkoušky a analýzy /S/ 
74.7 Průmyslové čištění a všeobecný úklid /S/ 
74.8 Různé podnikatelské činnosti j.n. /S/ 
 
M. Vzdělávání 12 
80.10 1 Předškolní výchova /S/ 
80.10 2 Základní vzdělávání /S/ 
80.2 Střední (sekundární) vzdělávání /S/ 
80.42 1 Vzdělávání v jazykových školách /S/ 
80.42 2 Vzdělávání v základních uměleckých školách /S/ 
80.42 9 Ostatní vzdělávání j. n. /S/ 
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N.  Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti 
85 Zdravotnictví a sociální péče; veterinární činnosti /S/ 
 
O. Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 
90 Odstraňování odpadních vod a odpadů, čištění měst, sanační činnosti /S/ 
92.1 Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů /ŘV, resp. S/ 
92.6 Sportovní činnosti /S/ 
93.01 Praní a chemické čištění textilních, kožených a kožešinových výrobků /S/ 
93.02 Kadeřnické a kosmetické a podobné služby /S/ 
93.03 Pohřební a související služby /S/ 
93.04 Služby v oblasti tělesné hygieny 13 /S/ 
 
Význam jednotlivých značek: 
*  u odvětví označených tímto symbolem bude výše podpory stanovena po konzultaci s Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže 
1  pokud se nejedná o výrobu erotického zboží 
2  žádost o souhlas s podporou v případě skupiny 35.1 
3  pokud se nejedná o obchod s erotickým zbožím 
4  s výjimkou 51.25 - Velkoobchod se surovým tabákem 
5  s výjimkou 51.35 - Velkoobchod s tabákovým zbožím 
6  s výjimkou stánkového prodeje ve skupině 55.30 - Restaurace 
7  jen pro hromadnou osobní dopravu regionálního významu 
8  jen pro hromadnou osobní dopravu regionálního významu 
9  pouze pro příspěvek na získání certifikátu v rámci programu TRH 
10  jen pro podporu z programu MARKETING 
11  s výjimkou 64.11 - Státní poštovní služby 
12  s výjimkou škol zřizovaných státem 
13  pokud se nejedná o služby erotického charakteru 
 
 
 
